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Prólogo 
 
Dedicamos esta Política Pública a todas las mujeres virginianas, que han 
tejido la vida del municipio con amor y determinación, por una Colombia con equidad 
y justicia social.   
 
La gestión territorial depende en buena medida de la mirada con que partimos 
en una búsqueda de la razón, para la administración de los territorios y la 
apropiación cultural de espacios habituales de vida. A estas miradas comúnmente 
les llamamos visión o marco conceptual, paradigmas de referencia. También 
depende del grado de organización consciente de la comunidad; por tanto, la 
gestión territorial es una expresión espacial de una política económica y social, 
cultural y ecológica de un territorio en donde todos los integrantes tienen y 
manifiestan un interés y una posición ideológica.  
  
Las instituciones y gobernantes delegados también expresan su deseo para 
el manejo ordenado y planificado que les permita mostrar una cierta eficiencia en la 
administración del territorio, esta expresión es un manifiesto de poder local.  En el 
camino también encontramos otros conceptos como los que manifiesta el pueblo a 
través de sus comunidades nativas y campesinas, seguimos escuchando en el 
camino otras concepciones de las comunidades afro, mestizas y rom: una gran 
diversidad cultural donde cada una concibe el territorio como parte de su 
reivindicación social.   
 
La constitución colombiana institucionaliza esta diversidad cultural, pero no 
aclara un escenario de integración donde logremos un sentido común que permita 
un tejido de identidad local, regional y nacional. El proyecto que intenta resolver el 
problema de la no integralidad en la gestión territorial se denomina La Universidad 
Libre en la Vida de un Municipio – Pedagogía de las Políticas Públicas, y ha logrado 
encontrar escenarios adecuados que permiten concebir la gestión territorial como 
una política y un pensamiento intercultural. 
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CAPITULO I 
 Nuestra casa, el  municipio de la Virginia: 
Para iniciar, narraremos la historia de este hermoso municipio que comenzó 
siendo un pequeño caserío a orillas del río Cauca y en medio de la convergencia 
del río Risaralda. Existen  diversas versiones de su origen. Teniendo en cuenta la 
falta de una documentación precisa puesto que no se tiene una fecha exacta y estos 
antecedentes han originado diferentes relatos históricos que señalan los momentos 
de su aparición según el movimiento poblacional y de grupos que contribuyeron a 
su primer asentamiento y posterior crecimiento. 
Una fuente es la que narra don Abel Osorio Restrepo y en la novela Risaralda 
de Bernardo Arias Trujillo que nos llevan a considerar una serie de sucesos y 
acontecimientos en esta región los cuales están sustentados bajo argumentos de 
supuestos, lo que hace más dispendioso definir la fecha exacta sobre los inicios del 
municipio.  
En este sentido, los autores anteriores demarcan unos antecedentes 
históricos sobre la fundación y nos llevan al año 1628, inclusive antes, pues ya en 
1539 donde aparece referenciado el nombre de Sopinga por el historiador Rubén 
Darío Usma Porras, miembro de la Academia de Historia de Caldas el cual en la 
reseña histórica sobre la fundación de Anserma nos cuenta que estas tierras 
estaban habitadas por los indios Anserma y Apia, al respecto relata el siguiente 
suceso: “Estando Belalcázar encargado de la provincia de Popayán, es visitado por 
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el capitán Lorenzo de Aldana y con un poder concebido por el Marquez Francisco 
Pizarro de cuya gobernación era dicha Ciudad, proveyó a Jorge Robledo de Capitán 
a teniente de Gobernador, y a la vez, le ordeno fuese a las provincias de Umbra 
(Anserma) a conquistarla, pacificarla y a poblar una  ciudad y fue así como el viernes 
14 de Julio de 1539 sale de Santiago de Cali con cien hombres bien equipados, 
caballos indios colaboradores y varios perros adiestrados para la cacería de 
indígenas y pasando por los pueblos de los naturales de Viges, Gorrones y 
Palomino y desde el territorio de los “Sopinga” se encamina hacia el norte del valle 
de Risaralda y llegando a un punto denominado “Guarna”, manda a uno de sus 
ayudantes a buscar un sitio apropiado para fundar una ciudad, quienes en su misión 
se encontraron con unos Españoles que venían desde Cartagena en persecución 
de Juan Badillo y a los cuales Robledo les comunicó por intermedio de su capitán 
Vanegas, que las tierras que pisaban pertenecían a la Gobernación de Popayán y 
para confirmar lo expresado se apresuró a “fundar en forma provisional en el punto 
de Guarna”, como demostración de existencia de población y presencia en tierra 
conquistada, aunque solo se trataba de un improvisado rancho, pero con la debida 
ceremonia y solemnidad”1. Además el historiador virginiano y conocedor sobre el 
tema Nelson Palacio Vásquez en su reseña histórica realizada durante el gobierno 
del doctor Manuel Salvador Gil Soto para demostrar que el municipio cumplía cien 
años manifiesta que estas tierras estaban habitadas por unos indígenas 
denominados sopinga los cuales eran una clase social constituida entre indios y 
negros esclavos traídos del África a esto, se le suma el hecho de que en el año 1843 
                                                          
1 Usma, Porras Rubén Darío. Reseña histórica sobre la fundación de Anserma 
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aparece el nombre de Sopinga en el mapa cartográfico de la nueva provincia del 
Cauca.  
De otro lado aparece otra fuente histórica en el diccionario geográfico 
histórico de las Indias Occidentales o América, escrito por el Coronel Don Antonio 
De Alcedo, capitán de Reales guardias españolas, de la real academia de la historia, 
escrito en MDCCLXXXVIII (1788) aparece la definición del término antioqueño a las 
personas que empiezan a llegar a estas tierras venidos desde Manizales, Fredonia, 
Caramanta, Valparaíso, Envigado y Andes, inmersos dentro de ese proceso de 
colonización en busca de fortuna y tierras para expandir sus riquezas y poderío. 
Estos colonizadores fueron fundamentales para el auge, progreso y proyección del 
poblado hacia el siglo XX sentándose las bases del municipio pujante y dinámico 
que hoy día se constituye en polo de desarrollo del departamento y el occidente 
colombiano. Con la elevación del caserío en 1905 emanado del concejo de Anserma 
y el acuerdo N° 1 del 22 de enero 1906 emanado por el concejo de Benalcázar 
Caldas. 
 Se fundamenta la tercera fundación de la Virginia en la descripción del paso 
o transición del caserío a la categoría de corregimiento durante este lapso de tiempo 
que comprende esta tercera fundación se da el cambio de nombre de SOPINGA a 
NIGRICIA, después el de LA BODEGA y posteriormente al de LA VIRGINIA, los 
cuales tienen una razón de ser, una justificación y significado especifico, que ha 
sido objeto de estudio.  
Finalmente, la cuarta etapa de fundación de nuestro municipio se da en el 
año de 1959 cuando el 28 de noviembre por la ordenanza N° 57 de la Honorable 
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Asamblea de Caldas es elegido como un municipio más del departamento de 
Caldas, después de Veinte años de lucha e insistencia de un grupo de avezados 
ciudadanos que con su firmeza y perseverancia no escatimaron esfuerzos hasta 
lograr la meta (corregimiento). A partir de este momento se inicia una nueva historia 
para el municipio de LA VIRGINIA, la cual hoy cincuenta años después se sigue 
escribiendo.  
1850- 1888 
Se tiene entonces una nueva etapa en la historia de la Virginia a partir del 
año 1850 ya que por lo referenciado con anterioridad y las hipótesis planteadas por 
otros historiadores en textos como Risaralda, las monografías de don Abel Osorio 
Restrepo y las monografías sobre las fundaciones de Cartago, Anserma Caldas, 
Supia Caldas y Belalcazar Caldas. Nos llevan a deducir que muy posiblemente el 
nombre de sopinga pertenecía a una tribu indígena de esta región compartida 
cuando llegaron los primeros negros huyendo del cauca y de Cartago entre ellos 
Salvador Rojas y Agustín López hacia 1850 para asentar sus palenques en estas 
tierras las cuales eran una inmensa selva inhóspita; con los últimos indígenas 
sobrevivientes de la comunidad de los sopinga empezaron a dar origen y forma al 
naciente caserío constituido por chozas, caneyes y bohíos todos rudimentarios 
constituyéndose el primer palenque a partir del cual empezó sopinga como poblado 
el cual posteriormente cambiaria de nombre al de Nigricia por la marcada influencia 
de los negros que iban llegando a estas tierras huyendo o en busca de nuevos 
horizontes.  
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Hacia el año de 1850, según registros documentales plasmados en obras 
como la de Bernardo Arias Trujillo y el texto de Luis Fernando Gonzales Escobar, 
sobre ocupación, poblamiento y territorialidad de La Vega de Supia 1810-1950. 
Llegan a la ladera del Rio Cauca y Risaralda unos negros caucanos descendientes 
de los esclavos traídos del África, Los cuales después de proclamada la ley de 
manumisión, algunos de ellos quedaron libres y otros huyeron de sus amos con el 
propósito de ponerle tierra inexplorada en su gran mayoría debido a las 
características topográficas del mismo terreno. Es así como aparece en esta 
comarca Salvador Rojas.  
En este punto, se plantea la triangulación del proceso teniendo presente, 
cuales son los conocimientos que tiene la comunidad frente a la historia de su 
municipio. Es por ello que se dará paso a la lectura que hace un Virginiano frente a 
la historia de su territorio. Para lo cual anexamos el siguiente informe obtenido  
gracias a la colaboración de uno de sus habitantes el Magister en ciencias Sociales 
Diego Mauricio Ossa: 
“Para empezar la historia de la Virginia muestra una realidad de contrastes, 
debido a diferentes razones: En primer lugar  desde sus inicios se presentó una 
polémica entre sus historiadores sobre la época de su fundación; tomando en 
cuenta que la Virginia fue un caserío de negros y el único registro que existe de tal 
evento es la novela  “Risaralda” escrita por Bernardo Arias Trujillo,   y en la que se 
narra como las primeras comunidades negras habitaron en este territorio desde 
1770  al cual llamaron Sopinga y cuyo líder o fundador fue Salvador Rojas 
representante  de la comunidad negra, sin embargo  con la llegada  de un buque 
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que entra por el rio Cauca hacia Sopinga finaliza la etapa negra e inicia la 
colonización blanca hacia 1904. 
A partir de allí Francisco Jaramillo Ochoa aparece en escena como nuevo 
fundador del lugar al que él bautizó como la “Virginia”. Por este motivo  se ha 
presentado un debate sobre el año de la fundación real. Y se puede constatar una 
complejidad en cuanto a su identidad, pues siempre ha estado sesgada por 
diferentes factores, al inicio fue fundada por negros y esto era mal visto por lo cual 
fue tomado por blancos quienes obtuvieron el protagonismo, es decir la cultura 
negra estuvo en el olvido y no se le dio el reconocimiento ni el valor debido. 
En segundo lugar, tanto en los inicios de la historia como hasta la actualidad 
uno de los factores determinantes para el municipio es el estigma de la violencia, 
sin olvidar que era considerado un puerto o lugar de paso lo que ha marcado la 
identidad de sus habitantes y la idiosincrasia Virginiana, en este sentido cuando se 
considera un sitio de paso se refiere a que la mayoría de sus habitantes no son 
nacidos en la Virginia sino que provienen de otros pueblos y decidieron radicarse 
en la localidad lo que produce una interculturalidad natural ocasionado por la 
necesidad de compartir un territorio común entre negros y nativos. 
Ahora bien, la violencia de la cual padece la Virginia data de las guerras 
bipartidistas donde el Municipio era un depósito de cadáveres, y luego en los años 
80 cuando se convirtió en un punto de encuentro para asesinatos entre diferentes 
carteles de la mafia. Estos dos sucesos han trascendido y han provocado un 
impacto en diferentes aspectos dado que si  partimos de este contexto en el plano 
local y en las Políticas Públicas de la mujer y de los jóvenes debemos tomar en 
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cuenta que estos fenómenos como el narcotráfico y el sicariato, hicieron parte de la 
cotidianidad y creó un estigma en la mujer Virginiana que se refleja en la actualidad. 
Ese estigma hace que las mujeres se perciban así mismas como en las novelas de 
los narcos en donde no hay un valor hacia el cuerpo sino que se basan en un valor 
mercantil a partir del dinero  el cual es tramitado al mejor postor y además es tomado  
en los denominados servicios sexuales prepagos. 
Es importante agregar que durante los años 1988 al 1996 la Virginia obtuvo 
el índice más alto de muertes violentas; este espacio de tiempo marcó la historia del 
habitante de la Virginia. 
En tercer lugar  la política ha sido otro suceso que ha marcado la historia de 
la Virginia  puesto que por tradición ha sido  liberal y el problema no radica en si se 
es liberal o conservador, sino que los políticos del Municipio siempre tienden a 
pensar en su interés personal y partidista y muy poco en el interés colectivo, esto 
ha llevado a que no se tenga un plan de desarrollo real  en pro del Municipio, lo cual 
ha generado mucha prevención y hermetismo por parte de la comunidad sobre todo 
cuando se habla de elaborar una política pública,  pues las personas piensan  que 
son objeto de un programa o proyecto que les ofrecerá un diploma, pero que las 
propuestas realizadas no serán ejecutadas. 
Por último, hoy en el Municipio encontramos otro contraste en cuanto al tipo 
de Ciudadanos, de un lado está el habitante Virginiano que quiere ver su pueblo 
salir adelante y por otro lado el habitante que considera que todo siempre ha estado 
malo y que malo se tiene que quedar. De igual manera cohabitan  dos tipos de 
mujer; la mujer emprendedora que hace todo por salir adelante y la mujer que todo 
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lo quiere conseguir con su cuerpo y paralelo a esto se halla el joven que quiere ser 
el mejor de su clase y el joven que solo quiere ser narco o sicario debido a la 
influencia de la violencia del pasado en el presente y del sistema de la narco cultura 
permeado además por los medios de comunicación que promueven iconos 
negativos como las novelas de narcotraficantes. 
Ante este panorama cabe resaltar que en la comunidad Virginiana hay 
muchos aspectos positivos, potencial y talento humano que es reconocido a nivel 
internacional, algunos que emigraron tanto a Francia como a Estados Unidos 
trabajan en grandes empresas de  los Reactores Nucleares y en la Nasa y muchos 
de los que aun habitan allí son grandes artistas, excelentes deportistas y sobresalen 
intelectualmente, en general son gente emprendedora, alegre, dinámica y jovial  que 
buscan afectar con sus valores la realidad social de la que hacen parte y generar 
de esta forma procesos de cambio y empoderamiento al interior de la sociedad 
Virginiana. 
Para concluir, es necesario comprender los aspectos históricos y 
socioculturales de la Virginia  que marcaron muchas generaciones pero ante todo 
identificar las riquezas humanas, las potencialidades y los valores que van a darle 
un nuevo rumbo y direccionalidad a este municipio.  
Desde otro punto de vista, se encuentran las potencialidades que la 
comunidad resalta de su Municipio y de sus habitantes, teniendo presente la voz de 
los mismos. Ante ello, expresan oportunidades como: “emprendimiento para 
sostenibilidad económica por parte de adolescentes, la utilización de la bicicleta 
como transporte, las mujeres que resignifican al hombre, así mismo el arte que 
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tienen muchos de los habitantes del municipio, en cuanto a los problemas o 
catástrofes ocasionadas por las fuertes lluvias las cuales aumentan el nivel de agua 
de sus ríos y provocan inundaciones los habitantes del municipio son muy solidarios 
con los habitantes que han pasado por estos procesos, y las familias damnificadas 
han sido re-ubicados; la comunidad consideran que  su clima cálido que permite 
realizar actividades agrícolas productivas y algunos de ellos dicen que sus dos ríos 
son potencias ya que les brindara apertura a nuestros territorios por tener en su 
territorio la zona franca, también dejaron claro que hay gente trabajadora, inteligente 
y que a los chicos les gusta y les apasiona los deportes, es por ello que los mismos 
Virginianos plantean campeonatos que permiten sostener y potencializar este 
aspecto, se resalta que hay zonas wifi gratis con el objetivo de generar 
oportunidades de educación.  
  Así mismo, destacan la diversidad de flora y fauna que se encuentran el 
Municipio como una gran riqueza natural que se debe conservar, Ahora bien, desde 
los aspectos de seguridad dentro de la Virginia, manifiestan el deseo de un 
incremento de la presencia policiaca y de cámaras de seguridad. 
Y ellos consideran que uno de sus potencialidades a mediano plazo es 
continuar con el proyecto de la madre vieja.”  
En el anterior relato el habitante de la Virginia Diego Mauricio Ossa hace un 
contraste entre la historia y la situación sociocultural actual del Municipio, iniciando 
con la lucha por el crédito de la creación de la Virginia entre la comunidad negra y 
los colonos blancos. Luego como la violencia bipartidista forja una identidad del 
Municipio y como el prototipo de mujer se crea a partir de allí. Por ultimo relaciona 
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lo histórico con la realidad política, social y cultural del Municipio. 
 
GEOGRAFIA  
Descripción Física: 
El Municipio de La Virginia se encuentra ubicado en la región andina de 
Colombia, sobre el Valle que conforman los ríos Cauca y Risaralda, a 899 metros 
sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. El 
régimen de lluvias está caracterizado por dos períodos en el año; el primero 
comprende los meses de marzo, abril, mayo y junio y el segundo los meses de 
agosto, septiembre y octubre. 
Su extensión total es de 33 kilómetros cuadrados, el más pequeño de los 
Municipios del Departamento de Risaralda. 
Su relieve forma dos tipos de paisaje, el primero pertenece al relleno aluvial 
de los ríos Cauca y Risaralda y el segundo corresponde a algunas colinas de la 
Cordillera Occidental. 
La mayor parte del Municipio se ubica en el primer tipo de relieve, razón por 
la cual presenta un alto nivel freático, 1.5 metros en promedio. 
Su territorio se encuentra en medio de dos fallas geológicas de gran 
extensión y cercanas al casco urbano; la falla Ansermanuevo localizada al occidente 
del Municipio y la falla Quebrada nueva al oriente. Su hidrografía la conforman los 
ríos Cauca y Risaralda, y las quebradas mina rica, la pizarra, los tarros y el Cairo. 
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Estos componentes hidrográficos además de servir como límites con otros 
Municipios son importantes en el desarrollo económico de La Virginia ya que son 
incorporados y utilizados en la irrigación de las tierras aptas para la agricultura y la 
ganadería, en la industria extractiva de materiales de arrastre de los ríos y el 
aprovechamiento de los recursos turísticos. 
Límites del Municipio: 
Por el costado norte con el Departamento de Caldas, a la altura del Municipio 
de Belalcazar, por el sur con el Municipio de Pereira, específicamente con el 
Corregimiento de Caimalito, por el oriente con los Municipios de Pereira y Marsella 
y por el occidente con los Municipios de Balboa y Santuario. 
- Extensión total:33 kilómetros Km2 
- Extensión área urbana:30 Km2 
- Extensión área rural:3 Km2 
Altitud de la cabecera Municipal (metros sobre el nivel del mar): 899 metros 
sobre el nivel del mar (SNM) 
- Temperatura media: 28ºº C 
- Distancia de referencia: 30 kms de su Capital Pereira 
Economía: 
La economía del Municipio de La Virginia no presenta renglones muy definidos, aun 
cuando su característica de puerto y sitio de paso hacen del comercio su primer 
renglón económico, seguido por la industria maderera, extracción de materiales de 
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río, turismo y la construcción. En la zona rural, su economía se presenta en el sector 
de la ganadería y el cultivo de la caña de azúcar. 
Plan de Desarrollo  
Artículo 1o. Adopción. Adoptase el plan de desarrollo para el Municipio de La 
Virginia, periodo 2016 - 2019, que se denomina “POR LA VIRGINIA QUE TODOS 
QUEREMOS”. 
Artículo 2º. Parte integral de este acuerdo. El documento denominado “Soportes del 
plan de desarrollo 2016 – 2019 POR LA VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS”, 
elaborado por la administración Municipal, con las modificaciones realizadas en el 
trámite de aprobación 
en el concejo Municipal, es parte integral del plan de desarrollo y se incorpora al 
presente acuerdo como un anexo. 
Artículo 3o. Enfoques del Plan. El plan desarrollo 2016-2019 “POR LA VIRGINIA 
QUE TODOS QUEREMOS” se enmarca en principios de libertad e inclusión, recoge 
el sentimiento de los Virginianos, en los anhelos y sueños que sobre su presente y 
futuro determinan como las aspiraciones que conjuntamente con la administración 
Municipal deben satisfacerse. 
La Virginia es un Municipio con la capacidad para mejorar en todos sus ámbitos 
físicos, culturales, ambientales, deportivos, económicos y sociales; apreciamos al 
Municipio con la capacidad de generar oportunidades para todos sus habitantes, 
desde las diferentes perspectivas que tienen relación con el desarrollo social, 
económico y físico. Nuestro propósito es demostrarnos que tenemos la capacidad 
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de aprovechar todos los talentos, atributos y riquezas que ofrecen los habitantes y 
el territorio en beneficio de todos. 
El plan de desarrollo se basa en la garantía de derechos, con el reconocimiento que 
el fin primordial del estado no es producir servicios sino generar la garantía de 
derechos para la población. 
En el plan de desarrollo se aplican los siguientes enfoques particulares: 
1. Cierre de Brechas: Que significa priorizar los esfuerzos por sectores buscando el 
equilibrio del desarrollo local, en el contexto regional y nacional. 
2. El enfoque diferencial, que busca la proposición y aplicación de ejecutorias y 
acciones públicas en condiciones de igualdad y sin discriminación, favoreciendo la 
inclusión de la población históricamente excluida. 
3. El enfoque territorial, a partir del cual las acciones para el desarrollo se definen 
en el contexto de nuestro entorno local y regional de conformidad con las ventajas 
comparativas de la localización geoestratégica y los potenciales que de ella se 
derivan y soportadas en la oferta del territorio. 
4. La paz y el post conflicto, el plan de desarrollo se compromete con la construcción 
de la paz, para lo cual ejercerá las acciones en cumplimiento de los principios de 
concurrencia y complementariedad con los Gobiernos Nacional y Departamental en 
la ejecución de programas y proyectos en los siguientes aspectos: 
✓ Atención y reparación a víctimas del conflicto armado. 
✓ Fortalecimiento de la participación ciudadana. 
✓ Justicia y seguridad urbana y rural. 
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✓ Restitución de tierras. 
✓ Soluciones a los problemas de economías ilegales y alternativas productivas 
5. Gestión por Resultados: Articula los procesos de planificación, presupuestario, 
ejecución, seguimiento y evaluación para generar los resultados esperados en la 
población. 
Artículo 4o. Marco Referencial. El plan de desarrollo 2.016 - 2.019 se articula a las 
apuestas nacionales de paz, equidad y educación definidas en el plan nacional de 
desarrollo “Todos por un nuevo país”, Ley 1753 de 2015 a partir de la estructura 
territorial de la región Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en 
territorios incluyentes; las estrategias nacionales transversales para la Construcción 
de la Paz; los Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por las Naciones 
Unidas (ONU) y la nueva Agenda de Desarrollo Global 2016-2030 y el plan de 
desarrollo del Departamento de Risaralda “Risaralda Verde y Emprendedora”. 
Artículo 5o. Análisis y lectura sectorial y transversal del territorio. El plan Municipal 
de desarrollo 2016 - 2019 del Municipio de La Virginia, tiene en cuenta, en su 
estructuración, el análisis de problemas sectorial y transversal y la respectiva 
focalización de la inversión pública de manera que se permita el control, seguimiento 
y evaluación a los resultados y productos de conformidad con los sectores definidos 
en la Ley 715 de 2001. 
ARTÍOCULO 6o. Diagnóstico. El diagnóstico del plan de desarrollo partió de la 
recopilación y análisis de la información relevante sobre el estado actual del 
Municipio, en un proceso en el que fueron tenidas en cuenta las observaciones 
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recogidas en el ejercicio participativo con la comunidad Municipal, urbana y rural, al 
igual para la identificación de las tendencias alternativas de la visión del desarrollo 
del Municipio. 
 
INFORMACION  POLITICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA 
VIRGINIA RISARALDA 
El 02 de Enero del 2016, se posesionó como alcalde del Municipio de la Virginia 
Javier Antonio Ocampo López del partido Liberal Colombiano, para el periodo 2016- 
2019. Quien debe cumplir las funciones políticas, normativas y administrativas 
señaladas en la Constitución y la Ley y cumplir con las demás disposiciones 
previstas en las Ordenanzas y Acuerdos correspondientes. Además de dirigir todas 
las actividades y procedimientos relacionados con los Procesos de Gestión 
Gerencial, en especial la Representación legal, la asignación de recursos y la 
moralización y transparencia Jurídica. La misión y la visión sobre las cuales se 
fundamenta este plan de Gobierno son las siguientes: 
Misión 
La misión del Municipio de la Virginia se fundamenta en buscar para sus 
ciudadanos, una vida prolongada y saludable, darles conocimientos y facilitarles 
acceso a los recursos necesarios, para mejorar su calidad de vida. 
Visión 
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En el año 2032, la Virginia en virtud de su posición estratégica como punto de 
encuentro de los Departamentos de Risaralda, Choco, Valle del Cauca y Antioquia, 
será un importante Centro Logístico y Turístico de importancia nacional e 
internacional. 
Ahora bien, el equipo de trabajo o funcionarios nombrados por el alcalde para el 
desempeño de la labor político- administrativa del Municipio esta constituida de la 
siguiente manera: 
 SECREATARIA DE HACIENDA: A cargo del economista Jorge Ospina, a quien le 
compete la dirección de todas las actividades y procedimientos relacionados con el 
proceso de Gestión Fiscal y Financiera en el Municipio,  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: A cargo del Sociólogo Carlos Augusto 
González Lozano cuya misión es  la dirección de todas las actividades y 
procedimientos relacionados con el proceso de Desarrollo Social. . 
 SECRETARIA DE GOBIERNO: A cargo del administrador financiero James 
Arbeláez Castaño a quien la corresponde la dirección de todas las actividades y 
procedimientos relacionados con el proceso de Gobierno en el Municipio,  
 OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Dirigida por John Jairo 
Castaño encargado de cumplir con las funciones administrativas de asesoría de 
todas las actividades y procedimientos relacionados con la Imagen Institucional y la 
Comunicación Pública, especialmente respecto a la Comunicación Organizacional 
y la Comunicación Informativa.  
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA: Ejecutada por la enfermera Angélica María 
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Valencia Buitrago quien dirige  todas las actividades y procedimientos relacionados 
con el proceso de Salud Pública en el Municipio. 
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICIO: A cargo del 
ingeniero industrial Robinson Botero Cano quien cumple con  todas las actividades 
y procedimientos relacionados con los procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Planificación y Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD. Bajo la responsabilidad de la 
abogada Norma Liliana Restrepo a quien  le corresponde la dirección de todas las 
actividades y procedimientos relacionados con el proceso de Tránsito y Movilidad 
en el Municipio. 
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: A cargo de Chenier González 
Montero quien debe prestar asesoría a la alta dirección sobre el nivel de desarrollo 
e implementación del Sistema de Gestión Integrado, en especial del Sistema de 
Gestión de la Calidad, Sistema de Control Interno y Sistema de Desarrollo 
Administrativo, a partir del ejercicio de la Evaluación independiente fundada en 
Programas y Planes de Auditoría Interna. 
 SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS: A cargo del abogado Diego 
Armando Londoño, a quien le corresponde la dirección de todas las actividades y 
procedimientos relacionados con el proceso de Servicio al Cliente, Talento Humano, 
Gestión Administrativa y archivo general del Municipio.  
 SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: Dirigida por 
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John Mario Hincapié Hoyos quien  coordina y controla, de acuerdo con las políticas 
institucionales fijadas, la implementación de los procesos de deporte, recreación y 
actividad física, tendiente a promover el desarrollo de las actividades deportivas, 
recreativas y aprovechamiento del tiempo libre y fortalecer la participación 
comunitaria en este tipo de actividad. 
Mi pueblo  
 Hemos anteriormente, expuesto todos los aspectos en materia histórica, 
geográfica, social y administrativa del Municipio de la Virginia, una mirada 
institucional. A continuación  presentaremos todos esos elementos desde la mirada 
de la comunidad, la cual contiene imágenes, canciones representativas e historias 
de la tradición oral, que constituyen parte del patrimonio y son una muestra de la 
identidad cultural del Municipio  
 
Figura 1 
La figura 1 es una obra de gózales R. Mejía ubicada en la casa de la cultura 
del Municipio, Refleja en una imagen la historia de la Virginia. También podemos 
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apreciar personajes y sitios icónicos del Municipio. Podemos encontrar 
personalidades históricas como Bernardo Arias Trujillo, Juanchito Marín y Salvador 
Rojas. En cuanto a los iconos representativos del Municipio de la Virginia, 
encontramos el puente que comunica con el corregimiento de Caimalito, También 
se evidencia la minería artesanal por medio de los areneros, la iglesia del Carmen 
y el medio transporte por excelencia la bicicleta. En conclusión, es un contraste 
cultural desde lo histórico a la realidad actual del Municipio. 
 
Figura 2 
 La figura 2 es una obra de arte creada por Juan Esteban Álzate Ramírez. 
Aquí personifica a Bernardo Arias Trujillo persona que aportó a la cultura Virginiana, 
fue un escritor autor de la novela “Risaralda” obra literaria donde se narra la historia 
de Sopinga a fínales del siglo XIX, también es la principal referencia en la historia 
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del Municipio. La mayoría de los habitantes de la Virginia conocen esta obra literaria 
conocida como un icono de la literatura de la Virginia.   
 
Figura 3 
 La figura 3 es una escultura de Juan Esteban Álzate Ramírez. Aquí 
personifica a Salvador rojas el cual edificó en los años 50 el primer rancho y tomo 
posesión de la soberanía del valle en que se encuentra la Virginia. 
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Figura 4 
 
 “todos aplaudieron a este Goliat negro. De una bella crueldad Neroniana que 
con la cabeza del enemigo en las garras le reconocía coraje” (Bernardo Arias 
Trujillo). Es la escultura de Juanchito Marín, uno de los primeros habitantes de la 
Virginia y personaje de la novela Risaralda. 
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Figura 5 
 En la figura 5 encontramos una representación de la mujeres en la historia 
cultural de la Virginia, realizada por el escultor Juan Esteban Álzate Ramírez. Aquí 
personifica de izquierda a derecha a la Canhelo Duran y Pacha Duran. La primera 
era hija de doña Pacha según Bernardo Arias Trujillo en su libro Risaralda, era más 
hermosa que el cielo y por esa razón le pusieron el sobrenombre en Sopinga el 
monte de la cánchelo. La segunda era como la madre donde todos acudían para un 
consejo, todo por el respeto y la confianza que tenía la comunidad de sopinga, en 
libro Risaralda le dedican estos versos “ay Pachita Duran mujerona negra diosa 
invicta de maduras carne atardecidas ya por el labrantío de los años fuente 
inagotable y abierta de amor libre”. Aquí Vemos  como las mujeres desde los inicios 
de la Virginia eran líderes para sus comunidades por su entrega.   
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Figura 6 
 El negrerío conmocionó dicen las crónicas. Un feroz ruido retumbó en la 
comarca y un infernal monstruo lanzando bocanadas de humo, hizo su aparición. 
Los relatos indican que desde 1.880, barcos pequeños navegaban en el Cauca por 
los lados de Cali, desplazando las canoas.  Llegaron los vapores y el río tomó otro 
tinte.  Algunos  señalan el  29 de Febrero de 1.888  como fecha inaugural, ese día, 
el vapor “Cauca” inició la prestación de servicios; con una capacidad de cien 
toneladas  se desplazaba  entre la Virginia, Cartago  y Cali. La Virginia fue punto de 
referencia para viajeros y comerciantes que realizaban sus actividades económicas 
o turísticas gracias a este medio de transporte. 
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Figura 7 
 Viejo farol 
Viejo farol que alumbraste mis penas 
Aquella noche que quise olvidar  
Hoy veo tu luz taciturna y enferma 
Cual si estuvieras cansao de alumbrar 
tú la recuerdas yo la recuerdo 
Como mentía jurándome amor 
Hoy en la bruma del tiempo me pierdo 
Llorando la angustia de mi decepción 
 
Cómo alumbraba el farol, 
Aquella noche en que te vi por vez primera 
Eran sus ojos un sol 
Y en su sonrisa florecía la primavera 
Hoy solo queda de ayer 
Entre la bruma fría y sangrante de los años 
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Más que pesares y desengaños 
Pero en mi angustia te quiero más 
 
Hoy solo estamos los dos en la vida 
Con nuestras penas viviendo al azar 
Yo voy llorando una ilusión perdida 
y tú te mueres cansao de alumbrar 
 
Si ella volviera a implorarme ternura  
Olvidaría que me hizo sufrir 
Sería el consuelo a mi desventura 
Con tiernos besos volvería a vivir 
 
Cómo alumbraba el farol, 
Aquella noche en que te vi por vez primera 
Eran sus ojos un sol 
Y en su sonrisa florecía la primavera 
Hoy solo queda de ayer 
Entre la bruma fría y sangrante de los años 
Más que pesares y desengaños 
Pero en mi angustia te quiero más 
 
 El caballero gaucho es quizás la figura cultural más representativa que tiene 
el Municipio de la Virginia. Este canta autor le canto a las mujeres en todo sus ser, 
porque el comprendía lo importante eran, en su música se interpreta entre líneas 
como el hombre necesita de la mujer para su autorrealización, con si ellas fueran 
un complemento de lo que el hombre jamás podrá completar estando en su egoísmo 
con él mismo.   
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CAPITULO II 
 
MARCO DE REFERENCIA SOCIO JURIDICO 
 
El termino equidad de género ha sido tratado por diversos autores, es quizás 
hoy en día, uno de los temas de interés en el campo social, que más debate ha 
generado, pues este, sale a relucir en momentos de desigualdades o vulneración, 
especialmente, cuando de la mujer se trata. Es así que citando a Elsa Gómez 
Gómez (2002,  página. 327)  quien menciona que “A diferencia del término sexo, 
que alude a la diferencia Biológica entre el hombre y la mujer, género hace 
referencia al significado social de la diferencia biológica entre los sexos. Este 
significado se asocia con la construcción social de esferas de actividad masculinas 
y femeninas, cuya diferenciación se traduce en asimetrías institucionalizadas entre 
hombres y mujeres en el acceso a los recursos y en el poder sobre ellos.” Quien 
hace énfasis en el término género, no obstante el termino integral compete a la 
equidad donde la misma autora menciona que “La equidad de género en el acceso 
a la atención supone, entonces, que  los recursos de atención se asignen 
diferencialmente según las necesidades particulares de mujeres y hombres;  a su 
vez, los servicios se reciban de acuerdo con las necesidades de cada sexo, y los 
servicios se paguen según la capacidad económica de las personas, no según la 
necesidad o riesgo diferencial por sexo”(Gomez.2002.pag 238) 
  
La percepción de  equidad de género para la población virginiana se enfoca 
en otorgarle el valor a la mujer, desde su papel en la familia y en la sociedad, como 
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hija, esposa, madre, abuela, etc. Además, de cómo a lo largo de este ciclo vital, se 
le otorgue el valor que merece, sobresaliendo así sus potencialidades y dejando a 
un lado la percepción de debilidad que se le otorga, donde esta es, sin lugar a duda 
el  eslabón que une a este grupo social (la familia), así pues, la equidad de género 
para los habitantes de la Virginia, es exaltar a la mujer, dejando a un lado las 
diferencias biológicas y  siendo garantes de sus derechos; es por esto que la política 
pública de equidad de género con enfoque de familia, nace desde la necesidad de 
las mujeres virginianas para tomar un papel protagónico, en el Plan de desarrollo 
del municipio y en general en la vida del municipio.  
 
Por otra parte, la mujer en la sociedad colombiana ha tenido un papel 
fundamental en el desarrollo nacional, tanto en el aspecto cultural, político, 
científico, además de otras áreas, ejemplo de ello, es como desde la época colonial, 
la mujer nativa, ejercía gran influencia en el grupo social que se asentaba en lo que 
hoy se conoce como la zona caucana, donde la figura más emblemática  fue la 
Cacica Gaitana  símbolo de resistencia nativa y organización social, en contra de  
la invasión  Española. Posterior a esto, en el siglo pasado María Cano, otra mujer 
destacada en Colombia por defender las causas populares y  de los trabajadores, 
pionera de los movimientos políticos en Colombia, encabezados por una mujer,  
logro generar así, un hito en el aspecto sociopolítico de la época, dando paso, a una 
visión incluyente con las clases populares y trabajadoras de la época. Finalizando 
con algunas de las mujeres emblemáticas de Colombia, según su época, en el siglo 
actual, se destaca los logros alcanzados por Adriana C. Ocampo Uría en el campo 
de la exploración espacial, esta geóloga colombiana  es ejecutiva en las oficinas 
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directivas de la NASA en Washington DC, en la División de Ciencias Planetarias y 
tiene a su cargo las misiones del Programa nuevas fronteras. Estas mujeres, son 
algunas de las tantas, que han enriquecido a Colombia, a las familias, a la sociedad 
misma, por ser un emblema del empoderamiento, y de la fortaleza femenina, se le 
otorga a las mujeres, en el caso particular, las virginianas, la política pública que 
exaltara sus potencialidades, prevendrá los factores de riesgo e intervendrá las 
afectaciones que no le permiten tener un libre desarrollo del bienestar humano.  
 
Ahora bien, en cuanto al reconocimiento a la mujer en el aspecto político, es 
bien sabido que dicho tópico es materia de actualidad, ya que Colombia fue uno de 
los últimos países de América en concederles derechos políticos a las mujeres, 
quienes pudieron concurrir a las urnas por primera vez hace 50 años, el primero de 
diciembre de 1957, de la mano del General Gustavo Rojas Pinilla, quien les dio la 
documentación ciudadanía y por primera vez en el país, nombro a una mujer para 
la cabeza de un ministerio (de educación); además en el mismo año, se realizaría 
el primer plebiscito realizado en el país y con ello la primera participación de la mujer 
en las decisiones del Estado.  
 
Dado lo anterior, la política pública se determina como una necesidad, puesto 
que las mujeres, por medio de este mecanismo Estatal, podrán garantizar sus 
derechos, además de generar una promoción de sus potencialidades, lo cual 
cumple con el fin de las políticas públicas, que  según el IEXE Escuela de Políticas 
Públicas en México, define a las políticas públicas  como “acciones de gobierno con 
objetivos de interés público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso 
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de diagnóstico y análisis de factibilidad”. Es decir, que es un mecanismo del Estado 
que responde a las necesidades de la población, en el caso particular a la mujer y 
a la equidad de género en el municipio de la Virginia.  
  
Por otra parte, el aspecto jurídico, tiene como propósito, defender, garantizar 
y restablecer los derechos de las mujeres, es por ello que se tiene como fundamento 
legal, los siguientes estamentos que generan la protección de la mujer a lo largo de 
su ciclo vital. 
 
                                                          Figura 1 cacica gaitana símbolo de la resistencia nativa en contra de la invasión española 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
Figura 2 María Cano una mujer destacada por 
defender causas populares y las trabajadoras 
colombianas 
Figura 3 Adriana Ocampo mujer realiza un 
gran trabajo en la nasa en la exploración 
espacial. 
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Evoca los siguientes artículos que tienen como objetivo el bienestar de la mujer: 
Art 13: (habla de que todos somos iguales  y debemos ser tratados de la misma 
manera con las mismas libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo raza o religión) 
Art 40: (todos tenemos derecho a participar en las decisiones públicas  y  el estado 
debe garantizar la  participación de las mujeres en la administración del país) 
Art 42: (la familia es el núcleo fundamental  de la sociedad y el estado está obligado 
a protegerla y conservarla) 
Art 43: (la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades. Y el 
estado está en la obligación de proteger a la mujer cabeza de familia y 
desamparada) 
Art 53: el congreso está en la obligación de proteger especial mente a las mujeres 
y a las embarazadas en el trabajo) 
Art 107:(los partidos y movimientos políticos están en la obligación de respetar el 
principio de equidad de género) 
Art 126 (para la elección de servidores públicos se debe respetar el principio de 
equidad de género) 
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Art 272 (los contralores departamentales deben ser elegidos bajo el respeto del 
principio de equidad de género) 
 
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  CONVENCIÓN SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE  
 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: RATIFICADO POR EL DECRETO LEY 
251 DE 1981: Habla de que todos los estados partes de las naciones unidas 
deben garantizar en sus constituciones la igualdad de trato y oportunidades para 
hombre y mujeres. 
De que sus aparatos judiciales deben establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer, combatir y garantizar la no discriminación de ellas. 
CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ: ratificado por la ley 248 de 1995 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de 
violencia contra la mujer. 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN  RACIAL: RATIFICADO POR LA LEY  22 DE 
1981: 
En relación con la mujer, plantea la urgencia de garantizar los derechos humanos 
principalmente las relaciones con el trato igualitario y justo; recibir  las mismas 
oportunidades de formación capacitación acceso y distribución a bienes y 
recursos. insta a los  Estados  miembros   a  erradicar  todas  las  formas  de  
discriminación  racial, xenofobia e intolerancia conexa. 
LA RESOLUCIÓN 1325 DE  2000, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS,  
Entre otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger  
A las mujeres y las niñas de la violencia por razón  de género. Subraya también la  
Responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y tomar 
medidas  
Para enjuiciar a los culpables. 
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 NORMATIVIDAD INTERNA.  
 
LEY  581  DE  2000  “LEY  DE  CUOTAS”:  por  la  cual  se  reglamenta  la  
adecuación  y  efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas  
Y órganos del poder Público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la  
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 731 DE 2002 O LEY DE MUJER RURAL. Tiene por objeto mejorar la calidad 
de vida  de  las  mujeres  rurales,  priorizando  las  de  bajos  recursos  y  consagra  
medidas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. 
LEY  823  DE 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades  
Para  las  mujeres.  El  objeto  de  esta  ley  es  establecer  el  marco  institucional  
y  
Orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y  
La igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado. 
 
LEY  1010  DE  2006  adoptó  medidas  para  prevenir,  corregir  y  sancionar  el  
acoso  
Laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
 
EL  10  DE  MAYO  DE  2006,  LA  CORTE  CONSTITUCIONAL  de  Colombia  
produjo  un  fallo  histórico a  favor de los derechos humanos de las mujeres en el 
país, mediante la  sentencia  C-355/06  del  10  de  mayo  de  2006,  la  Sala  Plena  
del  Tribunal Constitucional  decidió  despenalizar  la  práctica  del  aborto  en  tres  
circunstancias específicas:  “a)  cuando  la  continuación  del  embarazo  constituya  
peligro  para  la vida  o  la  salud  de  la  mujer,  certificada  por  un  médico;  b)  
cuando  exista  grave malformación  del  feto  que  haga  inviable  su  vida,  certificada  
por  un  médico;   c) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, 
debidamente denunciada, constitutiva  de  acceso  carnal  o  acto  sexual  sin  
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consentimiento,  abusivo  o  de inseminación  artificial  o  transferencia  de  ovulo  
fecundado  no  consentida,  o  de Incesto. 
 
LA LEY 1257 DE 2008: se dictan normas de sensibilización, prevención, atención y  
Sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman  
Los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras  
Disposiciones como la promoción de la generación de políticas públicas para su 
realización.  
 
El  AUTO  No.  092  de  2008: Protección  de  los  derechos  fundamentales  de  las  
Mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 
 
LEY 1413 DE 2010: Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del  
cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución  
de  la  mujer  al  desarrollo  económico  y  social  del  país  y  como  herramienta  
fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 
 
LEY 1432 DEL 4 DE ENERO DE 2011. Se establece un Subsidio Familiar de 
Vivienda  
como  un  aporte  estatal  en  dinero  o  en  especie,  otorgado  por  una  sola  vez  
al  
beneficiario,  con  el  objeto  de  facilitar  el  acceso  a  una  solución  de  vivienda  
de  
Interés social o interés prioritario, sin  cargo de restitución, cuyas viviendas haya  
sido o fueren afectadas por desastres naturales o accidentales, por la declaratoria  
de  calamidad  pública  o  estado  de  emergencia,  o  por  atentados  terroristas,  
debidamente  justificados  y  tramitados  ante las autoridades competentes. 
 
LEY 1434 DE 2011: por la  cual se modifica y adiciona la Ley 5º de 1992.  
Se  crea  la  Comisión  Legal  para  la  Equidad  de  la  Mujer   del  Congreso  de  la  
República de Colombia y se dictan otras  disposiciones.  La presente ley tiene por  
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objeto fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa y  
de control político a través de la creación de la Comisión Legal para la Equidad de  
la  Mujer  del  Congreso  de  la  República.  La  propuesta  de  este  artículo  busca  
Institucionalizar a nivel departamental la Comisión Legal de la Mujer. 
 
LEY 1468 DE 2011, amplia la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Se 
estableció que en Colombia la licencia remunerada otorgada por concepto de 
maternidad será de 14 semanas, dos más que  lo estipulado en el régimen anterior.  
 
DECRETO 4798 DEL 2011: Vincula a la comunidad educativa en la promoción, 
formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. 
generar ambientes educativos  libres de violencias y discriminación.  
 
LEY 1450 DE 2011 PLAN DE DESARROLLO – ARTÍCULO 177. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 
El  gobierno  Nacional  adoptará  una  Política  Pública  Nacional  de  Equidad  de  
Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de  
las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que  
afectan  a  los  grupos  de  población  urbana  y  rural,  afrocolombiana,  indígena,  
campesina  y  Rom.  La  política  desarrollará  planes  específicos  que  garanticen  
los  
derechos  de  las  mujeres  en  situación  de  desplazamiento  y  el  derecho  de  las  
mujeres a una vida libre de violencias. 
 
LEY 1761 DEL 2015: LA LEY DEL FEMINICIDIO – LA LEY DE ROSA ELVIRA 
CELY: Las autoridades judiciales  preverán, investigarán, judicializarán, y 
sancionarán y repararán todas las formas de violencia contra la mujer. 
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CAPITULO III 
Diagnostico situacional  
 
La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el aporte que 
las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres 
como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin 
embargo, persisten diversas formas de discriminación que aún las afectan y que 
impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades. En 
Colombia existe una brecha entre el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
y el ejercicio de estos o su aplicabilidad. Por lo tanto el gobierno nacional ha 
implementado una política nacional de equidad de género que busca poner en 
marcha un conjunto de estrategias, que permitan avanzar en la lucha contra la 
discriminación del género femenino. 
La política nacional de equidad de género es establecida por medio de La 
directriz sobre la cual fue construida que responde al Artículo 177 de la Ley 1450 de 
2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos 
2010-2014”, que expresó la voluntad del Gobierno Nacional para adoptar “una 
política pública nacional de Equidad de Género” para garantizar los derechos 
humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, 
teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población 
urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rom.  
Ahora bien, la igualdad de género es un principio constitucional que estipula 
que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las 
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personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al 
Estado y la sociedad en su conjunto. A continuación, y referente a lo anterior se 
presenta las temáticas que aborda la política nacional de equidad de género para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. Las cuales deben adoptarse en 
las políticas departamentales y en las municipales. 
 Para el abordaje de la equidad de género en la política nacional  encontramos: 
Autonomía Económica e Igualdad en la Esfera Laboral y del Cuidado, Construcción 
de paz, Participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de 
poder, Salud integral y derechos sexuales y reproductivos, Educación de calidad 
con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, Territorio, 
hábitat y medio ambiente, transformación cultural y comunicación y por último, 
gestión pública y desarrollo institucional. 
 Los elementos anteriormente expuestos son la base conceptual por la cual 
una política pública se construye, y deben ser estipuladas por la política nacional de 
equidad de género. Esto quiere decir que las políticas elaboradas deben contener 
estos elementos para una buena formulación de la política departamental o una 
municipal.  
 Ahora bien, en el departamento de Risaralda en cuanto a una política 
departamental de equidad de género, encontramos la ordenanza número 005 de 
abril 28 del 2015 ejecutado por la asamblea general de Risaralda, por la cual de 
adopta la política pública departamental de equidad de género “Risaralda mujer 
2014 – 2024”. Con el objetivo de las superaciones de las desigualdades existentes 
entre hombre y mujeres en aspectos relacionados con el trabajo, la salud, 
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educación, promoviendo la participación y organización de estas, la erradicación de 
toda forma de violencia y estrategias para combatir los imaginarios negativos que 
se tiene de la mujer en la región. 
Es importante reconocer que los elementos y las bases de la política pública 
nacional de equidad de género son las mismas para la construcción y adaptación 
de políticas departamentales y municipales. Acorde a estos principios que nos 
sirvieron de marco referencia hemos asesorado la comunidad para la formulación 
de elementos fundamentales de una política pública  de mujer y equidad de género 
en el municipio de la Virginia Risaralda mediante una reflexión grupal por espacio 
de 10 meses y la ejecución de un  diagnostico situacional comunitario y un 
diagnostico situación comparativo entre los lineamientos nacionales, regionales y 
departamentales con los resultados del diagnóstico comunitario  todos los 
diagnósticos se basaron en instrumentos adecuados que permitieran la 
profundización de la mirada de los estudios de caso y los estudios comparativos de 
lo general con lo particular de los diagnósticos.  
Teniendo en cuenta  la información que arrojo, la técnica de recolección de 
información o estudio de caso mediante el instrumento “álbum de la familia”, el cual 
incluía dentro de los elementos estudiados afectaciones, factores de riesgos, 
potencialidades y propuestas promovidas por los diplómantes. Se realizó el análisis 
del resultado del álbum de la familia, el cual se relacionó con el plan de desarrollo 
del municipio de la Virginia Risaralda acuerdo 012 del 2016, para dar un diagnostico 
situacional permitiendo mirar el estado de arte de la equidad de género en el 
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municipio y por ende la finalidad de proteger la integridad de la mujer en todos los 
ámbitos. 
Para iniciar, es pertinente aclarar que en el análisis para el diagnóstico 
situacional, hemos tomado como referencia todo el ciclo vital de la mujer, es decir 
una línea de tiempo general, teniendo en cuenta la niña, la adolescente, la joven, la 
adulta y por último la anciana. De igual manera se realizó un enfoque sistémico 
dirigido desde una perspectiva ambiental y construcción de una cultura de paz. 
La niña virginiana  
 
De acuerdo a los datos recolectados mediante el álbum de familia, hemos 
identificado la concepción simbólica de la niña en el municipio de la Virginia, como 
tierna, inteligente y sociable, en este sentido el análisis general de dichos adjetivos, 
muestra que la niña es un símbolo de inocencia reflejado en caracterizaciones 
positivas que pueden ser moldeadas a partir de la conducta que esta adopta; aquello 
puede ser un punto de partida para generar una potencialidad que le permita 
obtener herramientas para afrontar las diferentes circunstancias a lo largo de su 
vida. Por tal motivo es importante promover en el ámbito familiar la identificación de 
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estas cualidades para que sean estas, las responsables de condicionar dichos 
elementos mediante el fortalecimiento de una escuela para familias, la cual cabe 
dentro del plan de desarrollo municipal, específicamente en el programa 20 “ 
NINÑO, NIÑAS Y ADOLECENTES PROTEGIDOS COMO TODOS QUEREMOS” 
subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES LIBRES DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR” y meta de producto 20.1.1 el cual dice: “fortalecer y mantener un 
programa de formación de familia y prevención de la violencia intrafamiliar”. Si 
educamos a nuestras familias para explotar las potencialidades de la niña, se evita 
fenómenos desagradables que ponen en riesgos la integridad de estas. 
Para desarrollar aún más las fortalezas o potencialidades de la niña, que se 
evidenciaron mediante el álbum de familia, podemos agregarle en dichas 
capacidades una formación educativa y cultural. Teniendo en cuenta que por su 
corta edad, muchas no han iniciado un proceso de socialización en la escuela, es 
pertinente utilizar un programa desde el plan de desarrollo que abarque lo educativo 
y cultural para así promocionar capacidades intelectuales, sociales y afectivas  que 
suele tener la niña, en consecuencia prepararla  para el mundo académico y social. 
Para promover el fortalecimiento de las capacidades de la niña encontramos en plan 
de desarrollo el programa 13 “ PROCESO DE MOVILIACION CULTURAL Y 
ARTISTICO POR LA VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS” en el subprograma 13.1 
“CULTURA Y ARTE PARA TODOS”  y metas de producto 13.1.1 el cual manifiesta: 
“ apoyar y promover 8 líneas de acción de expresión artística y culturales en los 
diferentes sectores del municipio”  si consideramos que una de las líneas de acción 
vincule una estrategia para unir a la niña en los espacios culturales, su formación 
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integral se verá permeada por el amor a la cultura Virginiana y por la cultura en 
general, así mismo la educación en esta línea se refleja desde muy temprano en 
expresiones  como el arte, cuento, cantos, entre otros permitiendo el inicio de una 
formación integral que articule diversos campos del conocimiento. 
Ahora bien, los factores de riesgos que se evidenciaron en la recolección de 
datos, dieron a conocer los siguientes peligros: maltrato, abuso sexual y uso de 
redes sociales. Es importante enfocar la atención en los factores de riesgo pues 
estos, son amenazas constantes alrededor de la niña en la Virginia, que en cualquier 
momento se convierte en una situación real que afecta de manera directa a la niña. 
Por tal razón encontramos  en el programa 20 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
PROTEGIDOS COMO TODOS QUEREMOS”  del plan de desarrollo municipal, el 
cual  tiene como objetivo mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar de los 
niños, en un entorno de protección respetando sus derechos e integridad. 
Para combatir los factores de riesgos de la niña el programa 20 es clave 
específicamente en el subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
LIBRES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” como ya se mencionó anteriormente el 
maltrato a la niña es una de las amenazas latentes, este apartado del plan de 
desarrollo es pertinente para afrontarla, desde las potencialidades tanto familiar 
como de la niña. La meta de producción 20.1.1 “fortalecer y mantener un programa 
de formación a familias y prevención de la violencia intrafamiliar” es importante  
educar a la familia desde la escuela de padres sobre la violencia intrafamiliar y las 
consecuencias  que están traen a futuro para la niña, así mismo es fundamental 
para la prevención de tan desagradable fenómeno, infundir en el núcleo del hogar 
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la filosofía del buen trato, detectando el mal trato, lo cual ayudará a la formación de 
una dinámica familiar de forma asertiva y por ende, permite a la niña el disfrute de 
un ambiente de crianza placentero como también la satisfacción del cumplimiento 
de los derechos de los niños, generando así el desarrollo de potencialidades 
capaces de afrontar todo tipo de riesgo.  
Siguiendo con el programa 20 subprograma 20.1 para afrontar las 
afectaciones, encontramos la meta de producto 20.1.2 el cual manifiesta “apoyar la 
articulación del proceso del círculo virtuoso, como implementación  de la política 
pública de infancia y adolescencia” Este punto en especial la política pública de 
infancia y adolescencia, actúa como refuerzo en la lucha del bienestar de la niña, 
también promueve la prevención de fenómenos nocivos, haciendo un 
reconocimientos a la niña como sujeto garante de derecho. Con relación a lo anterior 
la meta de producción 20.1.5 “actualizar, socializar, divulgar y realizar seguimiento 
a la ruta de atención de violencia intrafamiliar” es un elemento constitutivo y 
complementario del 20.1.2, porque se articula en atender a la población de niñas 
vulnerable por el flagelo del maltrato familiar. 
Junto al maltrato intrafamiliar encontramos también como un factor que 
amenaza la integridad de la niña el abuso sexual. La mujer en todo su ciclo vital 
tiene el riesgo latente de una agresión sexual, pero es quizás la niña la más 
vulnerable, por su inocencia y debilidad a esto se le agrega, la disfuncionalidad en 
las dinámicas familiares en la que suelen descuidar a la niña. Para prevenir el 
fenómeno del abuso sexual, es necesario implementar la educación como una 
herramienta, otorgada a los actores que rodea e interactúa con el infante, es decir 
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al contexto familiar, contexto educativo (profesores), entidades que aborden la 
infancia y niña misma. Si miramos las fortalezas que la posee la niña es inteligente, 
por lo tanto, es un punto de partida fundamental para educarla a ella también. Ahora 
bien, desde el plan de desarrollo municipal nos encontramos en la línea del 
programa 20, subprograma 20.2 “NINOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON 
PREVENCION Y ATENCION EN VIOLENCIA SEXUAL” en meta de producto 20.2.1 
“ realizar 8 capacitaciones a docentes, orientadores psicosociales y líderes para 
fortalecer la atención legal y psicosocial de la población en violencia sexual” como 
ya se dijo anteriormente es importante que las capacitaciones no solo sean dirigidos 
a los docentes, lideres, etc.; si no también a la familia y la niña como tal. Desde aquí 
con un buen trabajo puede surgir lo que se propone en la línea de acción del 
subprograma mencionado la cual es la formación de comité de prevención de la 
violencia sexual. Por último se agregará un grupo de observación en cuanto a la 
prevención del abuso sexual; sin embargo en la estrategia del plan de desarrollo no 
se evidencia instrumentos suficientes para la lucha con el abuso sexual, solo se 
están limitando a datos cuantitativos en el número de capacitaciones, es importante 
reconocer que este fenómeno no se afronta con números o cumplir objetivos sino, 
con un trabajo interdisciplinario que incluya las realidades de la familia arduo que 
permita la construcción de herramientas para afrontar el abuso sexual. 
Por otra parte, las redes sociales como factor de riesgo en la niña, es un 
fenómeno emergente al cual se le tiene que prestar mucha atención, elementos 
peligrosos en red como el grooming una práctica a través de la cual un adulto se 
gana la confianza del menor con propósitos sexuales, el sexting o intercambio de 
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fotografías o videos con contenido erótico con los que luego llegan a extorsionar, 
por otro lado existe el ciberbullying que consiste en un acoso entre menores y por 
el alcance global del internet provoca graves consecuencias a la integridad de la 
niña. Existen otros mecanismos de  intimidación por medio de la red, Por lo cual es 
indispensable hacer un llamado a las familias sobre este fenómeno que cada día 
crece y cobra victimas donde gran parte de estas son la población infantil. En este 
sentido el plan de desarrollo municipal no aborda el tema las redes sociales como 
un factor nocivo para la población, lo más cercano lo encontramos en el programa 
26 “LA VIRGINIA DIGITAL”  el cual tiene como objetivo promover las tic como 
plataforma para la equidad, la educación, y competitividad del municipio. Si 
analizamos con rigurosidad el programa encontramos que hay un enfoque hacia la 
buena utilización de las TIC y es importante para el desarrollo y actualización del 
municipio en la era digital, pero no se está teniendo en cuenta los riesgos que hay 
en la red por lo tanto no se están implementando programas, proyectos o estrategias 
que aborden la prevención del mal uso de las redes y las consecuencias que estas 
tienen en la integridad de la población y en especial a la más vulnerable la de las 
niñas, que por su curiosidad suelen entrar a temprana edad a los cibernético; 
también es significativo considerar una educación a la familia de los riesgos de las 
redes debido a que estas permiten el uso sin supervisión a temprana edad.  
Introduciéndonos a las afectaciones, los resultados de recolección de 
información mediante el álbum de la familia, constataron que la niña está                                                                                                                                                                                                            
siendo afectada por el abuso sexual, el maltrato intrafamiliar, y el descuido por parte 
de la familia de la menor, como también la deserción escolar en un nivel más bajo. 
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Es pertinente que las afectaciones en la niña sean combatidas con educación, a 
partir del plan de desarrollo municipal, por lo tanto es conveniente revisar el 
programa 2 “LA VIRGINIA MEJOR EDUCADA” subprograma 2.1 “UN SISTEMA 
EDUCATIVO CON MAS CALIDAD”  específicamente la meta de producción 2.1.2 
el cual manifiesta “ realizar una campaña de capacitación y formación anual a los 
docentes y estudiantes sobre el contexto municipal” es de interés analizar, este 
apartado porque, si se hace consciente al docente por medio de capacitaciones 
sobre el estado de arte de las afectaciones de la niña en el municipio de la Virginia, 
este estará en la capacidad de detectar a las estudiantes que puedan estar en un 
estado de maltrato, o posible abuso sexual por medio de la conducta y  así poder 
afrontarlo con un grupo interdisciplinario  lo cual, lleva a este apartado del plan de 
desarrollo a ser reforzado por medio de la meta de producción 2.1.7 del mismo 
programa el cual dice “aumentar la cobertura de atención psicosocial a los 
estudiantes”  
La importancia de la anterior meta de producción, radica en el éxito de un 
grupo de atención psicosocial en la educación para afrontar y prevenir situaciones 
que perjudican la integridad personal de la niña, todo esto a partir del contexto 
educativo, ahora bien considerando la afectación del abuso sexual y la violencia 
intrafamiliar, hemos expuesto anteriormente programas a partir del plan de 
desarrollo municipal, que permitan enfrentar dichas afectaciones. Por tanto 
tomaremos con base el programa 20 “ NIÑO, NIÑAS Y ADOLECENTES 
PROTEGIDOS COMO TODOS QUEREMOS” subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLECENTES LIBRES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”  en meta de producto 
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20.1.3 el cual dice “realizar 8 capacitaciones a docentes orientadores psicosociales 
y líderes para fortalecer la atención legal y psicosocial de la población en violencia 
intrafamiliar” hay que considerar también que para el éxito de proteger a la mujer en 
la infancia, se tiene que fortalecer entidades como bienestar familiar, comisaria de 
familia, policía de infancia y adolescencia y el programa de cero a siempre. 
Por último y entendiendo a lo estipulado en proyecto de políticas públicas de 
la universidad libre de Pereira, implementando un enfoque de construcción de paz 
y armonía ambiental, hemos identificado dentro del plan de desarrollo municipal 
elementos que constituye estos enfoques encaminados en la niña.  Los niños de 
hoy son los adultos de mañana por eso hay que enseñarles desde pequeños a 
cuidar y respetar el medio ambiente les convertirá en personas conscientes de los 
peligros que conlleva el mal uso de los recursos naturales; si la niña comprende 
cómo puede conservar el medio ambiente desde este punto del ciclo  vital, se puede 
contrarrestar los efectos del calentamiento global y por ende una utilización eficaz y 
eficiente de los recursos que le presenta el medio ambiente. 
Para acercarnos a lo anterior es pertinente recurrir al programa 38 del plan 
de desarrollo del municipio “CONSERVACION Y PROTECCION DE 
ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HIDRICOS” El cual tiene como 
objetivo avanzar en consolidación de las zonas protegidas; en el subprograma 38.1 
“ASEGURAMIENTO Y RESPONSABILIDAD ECOSISTEMICA”  dentro de la meta 
de producción 38.1.3 dice “realizar 8 campañas de apropiación colectiva de la 
estructura ecológica principal del municipio a la población”. Si incluimos a la niña 
dentro de las 8 campañas de una forma educativa, podemos cambiar el chip mental  
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por medio de la educación, para lograr la  conservación del medio ambiente, la 
optimización de los recursos naturales y de esta manera tener una muy buena 
herramienta para combatir el calentamiento global. 
Ahora bien, con respecto al enfoque de paz hay que tener en cuenta que los 
niños en general (esto incluye la niña), son determinantes para la construcción de 
una cultura de paz, los niños y niñas en Colombia deben ser protagonistas de primer 
orden, esto contribuirá a disipar progresivamente aquellos aspectos culturales que 
han dado arraigo a la violencia como expresión válida para solucionar los conflictos 
y las diferencias, transitando hacia modelos socioculturales que potencien vínculos 
solidarios en comunidades corresponsables, reconociendo y empoderando a las 
mujeres como agentes de cambio y sujetos imprescindibles en la formulación de 
modelos de desarrollo humano sostenible. 
Si nos remitimos al plan de desarrollo municipal, en el programa 21 “NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTES EDUCADOS Y SALUDABLES COMO TODOS 
QUEREMOS”, subprograma 21.1 “NIÑOS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON SALUD 
MENTAL”  meta de producción 21.1.1 el cual dice “desarrollar una estrategia de 
promoción de la sana convivencia, resolución pacífica de conflictos, comunicación 
asertiva, control de impulsos, prevención de bulling en niños, niñas y adolescentes” 
si ponemos importancia a la construcción de paz De esta forma, trabajamos desde 
ya, en la construcción de estrategias iniciativas y acciones encaminadas a aportar 
en la consolidación de la paz por medio de la educación. 
Ahora bien, es innegable que las niñas en estado infantil son muy activas, 
tendiendo a tener un gusto por actividades similares a las deportivas por lo tanto, el 
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programa 12 “EL DEPORTE Y RECREACCION QUE TODOS QUEREMOS” 
subprograma 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA”  meta de producción 12.1.6 
“desarrollar un evento anual de juegos deportivos de paz de posconflicto deporte 
por la paz” refuerza dos aspectos importantes en la niña. El primero fortalece la 
construcción de paz por medio de la educación con la actividad física por medio del 
deporte. La segunda tiene que ver con reforzar la potencialidad de la niña, de ser 
dedicada interpretando este como una buena opción para aprovechar el tiempo libre 
así pues su tiempo libre se convierte en una fortaleza que más adelante hace una 
transformación en una herramienta fundamental para el bienestar de la mujer y la 
sociedad virginiana como tal.  
 
 
 
La adolescente virginiana 
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 Realizando un análisis de la información suministrada por las familias 
estudiadas a lo largo del proceso de construcción de la política pública a través del 
álbum familiar y del plan de desarrollo municipal de la Virginia, se realizó una 
comparación de estas dos realidades, una es la visión institucional y la otra es la 
realidad local, así pues, el punto central del presente fragmento, se enfoca en la 
adolescente virginiana, siendo su diagnóstico así:  
POTENCIALIDADES: 
Las mujeres adolescentes de la población de la Virginia se caracterizan por 
ser innovadoras, con ambiciones en el ámbito educativo, pues la gran mayoría de 
ellas buscan la superación personal desde la academia, a su vez, las familias del 
municipio reconocen el potencial de las adolescentes al describirlas como 
inteligentes, sociables y con interés en las actividades deportivas, así pues, los 
proyectos y programas que se acoplan para la promoción de dichas características. 
En el aspecto deportivo, el plan de desarrollo menciona, el programa 12 “EL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN QUE TODOS QUEREMOS” que tiene como fin 
“Lograr a través del deporte y la recreación mayores niveles de inclusión y de 
bienestar para la población.”. Y que hace referencia al adolescente y por esta razón 
es un apoyo para la promoción de las potencialidades deportivas de las 
adolescentes virginianas, en los subprogramas 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA”, 
que tiene como objetivo “Alcanzar mayor dinamización del deporte en amplios 
sectores de la población, de igual manera, alcanzar mayor nivel competitivo en el 
deporte virginiano a nivel regional”.  Donde su línea de acción se centra en motivar 
a la niñez y al adolescente en practicar el deporte para mejorar la salud de la 
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población joven del municipio y el aprovechamiento del tiempo libre; donde las 
metas de producción, se adaptan a dicho fin, también, es mencionado el 
subprograma 12.2 “RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA” que menciona su objetivo 
“Masificar las actividades recreativa y de actividad física en el municipio” en todos 
las metas de producción son promotoras de potencialidades para el adolescente al 
igual que el subprograma 12.3 “ORGANIZACIONES PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN” cuyo objetivo es “Fortalecer las organizaciones municipales para el 
deporte y la recreación”. Que tiene como línea de acción la promoción del deporte, 
el fortalecimiento de la secretaria  del deporte y así poseer una mejor administración 
en cuanto a esta temática, todas metas de producto que generan impacto directo 
en el desarrollo de esta potencialidad para la adolescente virginiana. Es así, como 
se evidencia que está  materializando en el PDM los mecanismos de promoción 
para la capacidad del deporte que poseen las adolescentes. 
 
Ahora bien, el fortalecimiento del aspecto educativo, respecto a la 
adolescente, por parte del PDM se ve abordado mediante programa 1: 
“EDUCACIÓN CON OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA TODOS”, donde 
garantiza y protege este derecho fundamental a esta población en el Subprograma 
1.1: GARANTÍAS PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN. Donde se busca, ofrecer las 
condiciones para que la población se eduque, pero se enfoca en gran medida, en la 
cobertura pero la calidad de los procesos educativos son débiles, su plan de acción 
se enfoca, en otorgar subsidios a los estudiantes para los útiles escolares y 
uniformes, además de fortalecer el programa de alimentación escolar y promoción 
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de los sectores rurales del municipio, además de promover la protección de los 
derechos de los niños y jóvenes (dando lugar al adolescente) y donde las metas de 
producción en su totalidad son soporte para la promoción de la educación en la 
adolescente. 
También para apoyar el proceso educativo de las adolescentes y su próximo 
ingreso al mundo laboral, el PDM apoyado en el Subprograma 1.3: “MAYORES 
CAPACIDADES PROFESIONALES PARA LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO” el cual 
tiene como objetivo “Ampliar las posibilidades de acceso a la educación profesional, 
técnica, tecnológica y a la formación y capacitación para el trabajo” que busca 
apoyar a las estudiantes con el transporte y fortalecer las posibilidades de que las 
adolescentes virginianas ingresen a la universidad,  y donde sus metas de 
producción en totalidad, generan apoyo a la promoción de estas capacidades. Otro 
de los programas que puede promocionar la disposición para el desarrollo 
académico de las adolescentes virginianas son, programa 2: “LA VIRGINIA CON 
MEJOR EDUCACIÓN” donde su objetivo central es  “alcanzar mejores niveles en 
los resultados de calidad de la educación básica y media” y para lograr dicho 
propósito se fundamenta en el Subprograma 2.1: “UN SISTEMA EDUCATIVO CON 
MÁS CALIDAD” que tiene como fin: “Brindar las condiciones para lograr mejores 
resultados en la calidad de la educación” donde se encuentra el mejoramiento de 
las instalaciones educativas del municipio y establecer el bilingüismo en el 
municipio. Donde la meta de producción que puede mejorar la promoción de la 
educación es la numero 9 donde expresa la disposición a mejorar la cobertura de la 
educación en el municipio.  
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Continuando con la promoción de las potencialidades que posee la 
adolescente, como se mencionó anteriormente, las familias participes del proceso 
de investigación, manifestaron la facilidad que tiene la adolescente para socializar, 
lo cual se puede enfocar en los programas inmersos en el plan de desarrollo, a 
través de programa 7: “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS” 
que tiene como objetivo “Generar espacios de participación y desarrollo autónomo 
de las mujeres en el contexto socio económico del municipio”, apoyándose en el 
subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS MUJERES” 
cuyo objetivo es “Garantizar el buen desarrollo de la mujer virginiana fomentando la 
igualdad de género y respeto”, donde su línea de acción se concentrara en una red 
de expresiones y observatorio de la mujer, al igual que cuidar el proceso de 
gestación de las adolescentes de una manera responsable y el cuidado de la mujer 
víctima de maltrato, todo esto presente en todas sus metas de producción, además 
del subprograma 7.2 “MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS” donde su 
objetivo es “Fomentar en la mujer del municipio de la Virginia iniciativas de 
emprendimiento laboral y económico para mejorar la calidad de vida de la misma” 
donde la línea de acción es el apoyo e incentivas  productivas de mujeres, además 
de centrarse en la mujer y en la familia donde todas las metas de producción 
fomentan la promoción de la potencialidad, donde a su vez, el programa 14 
“JÓVENES CON OPORTUNIDADES “que busca “Propiciar espacios para el 
desarrollo de iniciativas y participación de la juventud que propician la construcción 
de sus proyectos de vida y la construcción de tejido social”. Es pacíficamente en el 
subprograma 14.1 “JUVENTUD, RESPONSABLE DE SU DESARROLLO” que tiene 
como misión “Asegurar el desarrollo pleno de la juventud en el municipio a través 
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de la capacitación, oferta de espacios de participación en donde se involucre esta 
comunidad” manifestando su plan de acción por medio de la política nacional y 
regional sobre la juventud y sus grupos que fomentan el emprendimiento, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la participación democrática y por lo cual 
también el sub-punto 2.1.11 “Desarrollo juvenil participativo” establece mecanismos 
y garantías para la participación de la adolescente. 
FACTORES DE RIESGO: 
La adolescente al interior del municipio de la Virginia, se encuentra rodeada 
de ciertas situaciones que no le permiten obtener un bienestar total y le impiden 
promocionar sus capacidades, entre los factores de riesgo que más se resaltan en 
este grupo poblacional, se encuentra el embarazo no deseado, los ambientes que 
propician el consumo de sustancias psicoactivas y el mal uso de las redes sociales. 
Donde el PDM debe poseer programas para prevenir dichas situaciones y así, en la 
política pública tener con claridad, el quehacer en dichos casos. Esas, como el plan 
de desarrollo municipal de la Virginia responden a dichas situaciones: 
En cuanto al embarazo no deseado, el plan de desarrollo por medio de su 
programa 2.1.2 “LA VIRGINIA CON SALUD OPORTUNA Y DE CALIDAD”, 
menciona la alta tasa de natalidad producto de embarazos adolescentes pero no 
abarca una postura preventiva para la misma, a su vez, posee en su plan de acción 
la propuesta de la implementación de programas para la desintoxicación de 
personas en situación de consumo de sustancias psicoactivas, además de mejorar 
las condiciones estructurales para las instalaciones del servicio en el municipio. En 
el programa 4 SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD cuyo objetivo es “Brindar 
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a la población el acceso a los servicios de salud en condiciones de calidad y 
oportunidad, bajo la premisa de la existencia de un sistema de salud sólido, eficiente 
y en buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud prioritarias en el 
marco de una atención centrada en las personas”. Y específicamente en los 
subprogramas 4.1 “UN SERVICIO DE SALUD AMABLE Y OPORTUNO” que busca 
“Garantizar la atención integral y equitativa en salud de la población” que en su línea 
de acción busca el mejoramiento de los servicios de salud e integralidad de los 
mismos, donde da cabida a la educación sexual de los adolescente, y a las mujeres 
adolescentes  en estado de gestación, generar las garantías para que el proceso se 
finalice de manera óptima, en su meta de producto número uno (1) que busca 
mejorar el servicio integral de en el municipio, además de esto en los planes para la 
integralidad del proceso de las adolescentes embarazadas, también puede 
integrarse a estos, la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por 
parte de este grupo poblacional. Otro rasgo que no permite el bienestar de las 
adolescentes es los riesgos que tiene el mal uso de las redes sociales y lo que esto 
conlleva, pero el PDM no posee ningún programa que se enfoque en dicho aspecto,  
es allí donde se sugiere la elaboración, partiendo de un estudio real de dicha 
problemática, para generar unos planes de acción y afrontar debidamente este 
factor de riesgo. 
AFECTACIONES:  
En la vida de las adolescentes virginianas, hay situaciones las cuales ya 
generaron un daño en el sujeto, según el estudio realizado en el álbum familiar, la 
población de este municipio, coincidió en que la adolescente posee afectaciones 
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como la prostitución, es así como en el plan de desarrollo existen planes y 
programas para asumir esta vicisitud, materializado en el plan de desarrollo por 
medio de  planes para el trabajo como el programa 18.2 “SIEMBRA CON LA 
JUVENTUD” Vincular jóvenes a procesos de desarrollo agrícola generadores de 
patrimonio económico, ambiental y forjadores de arraigo y pertenencia por el 
campo” específicamente en la meta de producción numero dos (2) donde se 
menciona al trabajo de jóvenes, incluyendo a la adolescente en el campo y así 
generando desarrollo en la parte rural y una vía de ingresos para las adolescentes 
que poseen este oficio además de fomentar el cuidado y desarrollo ambiental, 
además para la protección de los derechos de los adolescentes que están en este 
proceso, tiene en el PDM protege por medio de los siguientes programas a este 
grupo poblacional; programa 20  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
PROTEGIDOS COMO TODOS QUEREMOS. Donde su objetivo es Mejorar las 
condiciones de desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en un 
entorno de protección y respeto de sus derechos e integridad; así pues, en apoyo 
del mismo, está el subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LIBRES 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. Que responde al objetivo de “Proteger la 
integridad de los niños niñas y adolescentes del municipio implementando acciones 
de ato impacto para el buen desarrollo de esta población” y donde su línea de acción 
es mitigar por medio de la educación los índices de violencia para niños y 
adolescentes en el municipio de la Virginia y el subprograma 20.2 “NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES CON PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL” 
y el objetivo de este es “Proteger los derechos y la integridad física de los niño, niñas 
y adolescentes de la Virginia” y su línea de acción responde a fomentar la 
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construcción de comités para la protección integral de los menores víctimas de 
violencia sexual, apoyándose en el sector educativo para generar programas de 
detección y promoción de los niños en dicha situación. Por otra parte se identificó el 
programa 21 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EDUCADOS Y SALUDABLES 
COMO TODOS QUEREMOS” que busca “Mejorar las condiciones de bienestar de 
la niñez y adolescencia en el municipio, a través de un entorno saludable”, 
Subprograma 21.1: “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SALUD MENTAL” 
donde el fin de este es “Mejorar las condiciones de salud de los niños niñas y 
adolescentes” manifestándose con la línea de acción de interés con campañas y 
educación para trastornos afectivos que entre otros factores son detonantes del 
consumo de sustancias psicoactivas.  
 Por otro lado se encuentra el alto índice en la accidentalidad, que puede ir 
de la mano con los planes de educación, pues la mayoría de los accidentes son por 
imprudencias cometidas por las adolescentes en la vía pública. Y por último se 
encuentra el embarazo no deseado, el cual necesita en esta fase, un control para la 
educación de la adolescente en su proceso de gestación, el cual el PDM no posee, 
y la política pública debe plantear para ser eficaz. 
 
La joven virginiana 
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 De conformidad con los datos recolectados en los álbumes familiares, 
se identifica en el municipio de la Virginia, a una joven con emprendimiento, 
disciplina, capacidad de superación, liderazgo. La descripción del análisis anterior, 
me permite valorar factores Potenciales en la comunidad Juvenil de Mujeres, 
partiendo desde los resultados del álbum en el análisis del diagnóstico de lo 
simbólico, capacidades y virtudes.  
La joven en la Virginia presenta las siguientes potencialidades; estudiosa, 
soñadora, emprendedora, solidaria y amorosa, esto nos da a  entender que la 
caracterización de estas potenciales son valores que la mujer dentro de este ciclo 
vital forja y fortalece para levantar los cimientos de una familia ideal y por ende 
también de una sociedad.  La mujer joven a partir de las potencialidades 
presentadas se convierte en garante y constructora de un futuro de equidad con 
justicia, también como una herramienta que en manos de la mujer, edifica un nuevo 
paradigma encaminado a una realidad social sostenible desde las bases del amor 
y la solidaridad con el otro, en pocas palabras, si la mujer supera a partir de sus 
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potencialidades la inequidad de género,  se trasforma en un ejemplo a seguir para 
respetar las diferencias del otro; así fabricar una sociedad justa y pacífica. 
Para fortalecer las potencialidades de la mujer joven, remitiéndonos al plan 
de desarrollo municipal, hay que tener presente los programas centrados en la 
calidad humana; para comenzar es pertinente abordar el programa 14 “JOVENES 
CON OPORTUNIDADES”  subprograma 14.1 “JUVENTUD RESPNDABLE DE SU 
DESARROLLO” meta de producto 14.1.2 “formar en liderazgo juvenil para la paz y 
el posconflicto a 80 jóvenes del municipio” el anterior objetivo impuesto en el plan 
de desarrollo municipal, refuerza la potencialidad de la mujer joven, dado que se 
percibe como soñadora, amorosa y solidaria. Estas son calidades morales las 
cuales fundamentan la construcción de paz. Es importante  que  el programa no 
centre su objetivo en cantidad cuantitativa, puesto poner meta de 80 jóvenes puede 
finalizar el proceso de construcción de paz en un momento dado. La paz es 
necesaria y hay que fomentarla desde la educación y reeducación de los jóvenes 
de forma constante porque, construir una cultura de paz requiere de un proceso 
completo y continuo. En este sentido, Pensando en la construcción de paz mediante 
la potencialidad de la mujer joven y la importancia que juega la paz en la 
convivencia; incluso en el fundamento del desarrollo del mismo. Se propone una 
escuela de construcción de paz para jóvenes líderes con la finalidad de mejorar en 
cuestiones la coexistencia fundamentada en el respeto a las diferencias. 
Ahora bien, de conformidad con la información recolectada mediante la 
técnica el álbum de la familia, podemos evidenciar que la mujer joven es 
emprendedora es decir, que la mujer tiene una prospectiva a futuro, pensada desde 
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el emprendimiento o un sentimiento de salir adelante para ser alguien que 
contribuya a la sociedad y ella misma. Pero el desempleo juvenil, las bajas 
oportunidades para ingresar a la educación superior, técnica o tecnológica o a la 
capacitación para el trabajo y los riesgos para su libre desarrollo, son aspectos que 
requieren atención. Con relación a lo anterior hemos identificado en el plan de 
desarrollo municipal un abordaje al problema desde el mismo programa 14 y 
subprograma 14.1 en la meta de producto 14.1.5 el cual manifiesta “fortalecer y 
apoyar iniciativas a los proyectos de emprendimiento de los jóvenes en el municipio” 
En lo concerniente al emprendimiento, el anterior programa juega un papel 
importante para valorar el trabajo de la joven; porque en esta etapa vital está llena 
de ideas innovadoras que puedan generar impacto en la región, de igual forma se 
escuchan en cuanto a las ideas propuestas por ellas, lo cierto es que, se sienten 
incluido y escuchados por lo tanto, abren puentes comunicacionales entre los 
jóvenes y la administración las cuales cada día están más deterioradas. Así mismo 
ese factor de riesgo y afectación llamado desempleo y falta de oportunidades, es 
afrontado por medio de la potencialidad del emprendimiento característico de la 
mujer joven virginiana. A partir de todo esto se propone una escuela empresarial de 
jóvenes con la finalidad de enseñarles todo lo concerniente al emprendimiento con 
miras al progreso y el desarrollo económico y humano en el municipio; si se realiza 
lo propuesto de forma continua, los índices de desempleo podrían bajar de forma 
significativa y por lo tanto generar una Virginia con oportunidades. 
Relacionado con lo anterior identificamos dentro de la línea del programa 14 
subprograma 14.1, la meta de producto 14.1.4 el cual refuerza lo planteado 
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anteriormente. Este propone “fortalecer y apoyar el 100% de las organizaciones y 
nuevas iniciativas juveniles de organizaciones” con referencia a lo anterior, es 
importante que las jóvenes se sientan escuchadas por la administración municipal 
porque genera un ambiente de inclusión, y otra forma de hacerlo es a partir de las 
organizaciones creadas por los mismos jóvenes, pues es una forma clara de una 
manifestación de presencia o existencia del pensamiento y prácticas cotidianas 
usuales en esa etapa de la vida. También son propuestas de iniciativas que en 
muchos casos son innovadoras las cuales son alternativas para el desarrollo de las 
dinámicas del municipio de la Virginia. Además desde este punto se puede generar 
una veeduría integrada por jóvenes para vigilar, todo lo concerniente a la juventud 
dentro del ámbito político administrativo y así evitar una vulneración de sus 
derechos. 
Ahora bien, siguiendo con la potencialidad de la mujer desde el 
emprendimiento, es transcendental considerar  la joven rural con respecto al 
potencial emprendedor y construcción del buen vivir a partir de un enfoque 
ambiental. Para esto hay que remitirnos  al plan de desarrollo municipal en el 
programa 17 “JÓVENES CONSTRUYENDO EL CAMPO QUE TODOS 
QUEREMOS” subprograma 17.1 “JOVENES RURALES CON COMPETENCIAS 
PARA CONSEGUIR EL CAMPO QUE TODOS QUEREMOS” en la meta de 
producto 17.1.1 “capacitar a jóvenes en protección ambiental para fortalecer, 
proteger y conservar el medio ambiente para un buen desempeño” las ideas 
innovadoras de los jóvenes pueden causar un impacto en la conservación del medio 
ambiente y un desarrollo económico y humano, la importancia del empoderamiento 
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de las jóvenes en la evolución de lo rural cambia el concepto sobre el cuidado 
efectivo del medio ambiente es decir, pensado en el equilibrio entre consumo y 
protección. Es necesario diseñar estrategias educativas para identificar la distinción 
entre el abuso al medio por aprovechamiento con fines económicos de los recursos 
y el manejo responsable de recursos dados por la naturaleza, en pocas palabras 
son tácticas para generar una conciencia ambiental. Con relación a lo anterior se 
pueden construir programas continuos organizados e integradoras para abordar el 
tema de lo ambiental con relación al emprendimiento rural. Tener encuentra a la 
joven desde su potencialidad como el emprendimiento y en especial el ser amorosa, 
fomenta de forma pasiva y efectiva un desarrollo sostenible enfocado en el factor 
humano relacionado con la conservación, protección y fortalecimiento del medio 
ambiente. 
 Para fortalecer lo anterior, el programa 18 “SIEMBRA POR LA VIRGINIA 
QUE TODOS QUEREMOS” subprograma 18.3 “EMPRENDIMIENTO RURAL” en la 
meta de producto 18.3.2 “jóvenes gestores de sostenibilidad agropecuaria orientada 
a la construcción de reservorios, riego y optimización de reservas hídricas” como ya 
expusimos anteriormente el emprendimiento rural tiene que ir acompañado de la 
conciencia ambiental sobre  todo, de estrategias que promuevan estás por medio 
de la educación; por esto se propone, un centro de sostenibilidad agropecuaria con 
consciencia ambiental, donde se promuevan valores que permitan una convivencia 
equilibrada con la naturaleza; cual proporciona una nueva forma de concebir la vida 
y llevar una vida verde, por lo cual las propuestas de las jóvenes son valiosas porque 
están dirigidas a la actuación a favor  y conservación del medio ambiente. 
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En lo que se refiere a la potencialidad de la mujer joven de ser estudiosa 
arrojado en el análisis de la técnica de recolección de datos “álbum de la familia” 
está relacionado con la educación de las mujeres. Este es un derecho irrenunciable, 
una cuestión de justicia, y además está ampliamente demostrado que proporciona 
numerosos beneficios. Todas las investigaciones señalan que las mujeres que han 
accedido a más años de educación tienen muchas más oportunidades de tener una 
vida mejor, más saludable y más libre de violencia. Asimismo, su educación 
repercute también en sus hijos e hijas, en su familia y en las comunidades en que 
se insertan, es decir que la educación también es un instrumento para prevenir 
factores de riesgo como la violencia contra la joven misma; por lo tanto hay que 
potencializar la educación en la joven, para afrontar aquellos factores que ponen en 
peligro la integridad de la mujer.  
En este sentido,  hemos identificado en el plan de desarrollo municipal, 
programas para abordar la cuestión de la educación como herramienta potencial 
contra las afectaciones y factores de riesgo. Resulta oportuna, abordar el programa 
1 “EDUCACION CON OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA TODOS” 
subprograma 1.1 “GARANTIAS PARA ASISTIR A LA EDUCACION” en la meta de 
producto 1.1.8 “alfabetizar 120 mayores de 15 años en el catrieño” es importante 
identificar a la población de mujeres jóvenes que no han ingresado a la educación 
o desertaron, para alentarlas a seguir estudiando pues le permitirá empoderarse 
para generar una transformación de un paradigma permeado por el tradicionalismo. 
Así mismo poseer conocimiento no solo las líneas de pensamiento sino también 
sobre sí misma, sobre la protección desde los derechos humanos. En el programa 
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propuesto hay que considerar una revisión  debido al enfoque cuantitativo que 
presenta el objetivo (120), es importante examinar un enfoque de corte cualitativo 
donde se produzca una continuidad del proceso, si se limita a 120 personas están 
negando a otros sujetos el derecho a la educación; caso contrario si este no tiene 
un límite. 
En la misma línea del programa 1 se encuentra el subprograma 1.3 
“MAYORES CAPACIDAD PROFESIONAL PARA LA EDUCACION Y EL EMPLEO” 
en el subprograma 1.3.2 “implementar un sistema de información “estudiantes 
universitarios del puerto” sirve como herramienta para potencializar la educación y 
el emprendimiento de la joven, también es una forma de afrontar los factores de 
riesgo porque la enseñanza ayuda al individuo a empoderarse de sí mismo para 
afrontar de formas adecuadas situaciones determinadas. Implementar este 
programa es fundamental en la formación para la vida, llevar la universidad al 
municipio es una idea innovadora que aumenta el nivel educativo de la comunidad 
especialmente, la de la mujer joven, que presenta desde el análisis del álbum una 
tendencia significativa hacia el estudio, por eso es necesario generar estrategias 
para atraer diversas universidad al municipio con el objetivo de tener una demanda 
educativas más amplia y diversidad de programas de pregrados que permita 
profesionalizar y fomentar más la educación  a las jóvenes del municipio.  
Siguiendo con el programa 1, subprograma1.3 y meta de producto 1.3.3 
“ofrecer programas de educación y formación para el trabajo y desarrollo humano 
para 1500 personas en el cuatrienio” La importancia del tema de la educación para 
el trabajo no es un asunto sólo de la capacitación, la calificación, la inserción laboral 
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y el empleo en el marco de las demandas del mercado laboral, también responde a 
problemáticas que exigen grandes esfuerzos. El trabajo es un escenario 
fundamental para el desarrollo personal de los individuos. En él se despliegan sus 
talentos y se definen rasgos de personalidad como la autonomía y la estabilidad. 
Desde allí, se construyen el patrimonio y el proyecto de vida. Prepararse para el 
mundo del trabajo, no es sólo la opción de vincularse al mundo laboral a través del 
empleo, sino también la capacidad de generar unidades asociativas, cooperativas, 
empresas unipersonales o iniciativas de autoempleo; es decir que la educación 
encaminada hacia la formación del trabajo, debe ir acompañado del interés de la 
joven salir adelante por medio de la potencialidad del emprendimiento. Ahora bien 
es necesario replantear la meta de producto a un enfoque cualitativo porque poner 
un número limita, la formación educativa para el trabajo y por ende no se 
aprovecharía la actitud emprendedora del joven e integridad del programa. 
El rol de la mujer ha ido cambiando en la sociedad. Es importante promover 
su formación y generar competencias emprendedoras que le permitan crear 
iniciativas innovadoras, sostenibles y con impacto social, desde el plan de desarrollo 
municipal, el programa 7”MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS” 
subprograma 7.2 “MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS” meta de 
producto 7.2.1 “desarrollar un proceso de apoyo, acompañamiento y seguimiento a 
la iniciativa de proyectos de emprendimiento y producción de las mujeres del 
municipio” la innovación de la mujer joven es abundante, por eso la necesidad 
latente de explotar la potencialidad del emprendimiento en la mujer apoyando la 
construcción de sus iniciativas generando aportes para el desarrollo económico y 
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humano en el municipio, también empodera a la mujer hacia una autonomía 
económica lo cual causa, que  se convierta en una transformadora de la sociedad y 
garante se su propio desarrollo.  
La mujer joven tiene muchas amenazas de riesgos, entre ellas está el 
embarazo no deseado, este último fue tendencia en los análisis y  resultados de la 
recolección de información del álbum de la familia. Un embarazo no deseado es 
aquel que se produce sin deseo o planificación previa, normalmente está 
relacionado con el mal uso de métodos anticonceptivos, el desconocimiento de 
estos y la irresponsabilidad en el no uso de los métodos en el acto de la relación 
sexual. Analizando el plan de desarrollo municipal, encontramos muy poca 
referencia sobre el tema, solo se hacer referencia en la introducción del programa 
4 “SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” cuando plantea:   “La alta tasa de 
embarazos de adolescentes y sin previa decisión de la maternidad, nos compromete 
a trabajar en los programas que conduzcan hacia la conciencia y responsabilidad 
frente a la sexualidad y al control de embarazos no deseados, en el contexto de las 
políticas nacional y departamental” esto quiere decir que el abordaje del embarazo 
no deseado en la mujer joven está determinada por los programas de las políticas 
nacionales y departamentales. Ahora bien en el análisis del plan de desarrollo 
municipal hemos encontrado en el programa 4 una alternativa para generar 
estrategias y un diseño de vigilancia epidemiológica social para intervenir, educar, 
investigar e informar los factores de riesgos y afectaciones del embarazo no 
deseado en la joven mujer, esto también incluye para la adolecente y adulta. 
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El subprograma 4.2 “FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA SALUD”  en la meta de producto 4.2.1 “fortalecer la participación en la 
comunidad en las jornadas descentralizadas (4 por año) de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad atreves de los diferentes medio de comunicación 
masivo del municipio” Muchos adolescentes y jóvenes empiezan a tener relaciones 
sexuales desde temprana edad sin tener la información adecuada para prevenir 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Por eso se hace necesario que 
desde la educación mediante este programa, se plante el tema de la sexualidad 
segura y sus riesgos y consecuencia como lo es el embarazo no deseado; es 
precisamente en ese punto donde radica un diseño de vigilancia epidemiológica 
social con el fin de prevenir todo lo anteriormente dicho.  
Para fortalecer la lucha contra el embarazo no deseado en mujeres jóvenes 
hay que tener en cuenta el programa 7 “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y 
PARTICIPATIVAS” subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE 
NUESTRAS MUJERES” en la meta de producción 7.1.3 “programas familias 
comprometidas en la reducción del embarazo adolecente” hay que fomentar la 
educación sexual no solo en la institucionalidad sino también desde la familia, pero 
primero hay que educar a las familias, es ahí donde el diseño de vigilancia 
epidemiológica social planteado en la meta de producto 4.2.1 cumple su función, 
además dicho funcionamiento se utiliza desde la potencialidad de la mujer de ser 
estudiosa y dedicada, pero también con estudios rigurosos fomentados en la 
investigación.  
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Aparte del embarazo no deseado, se detectó en las afectaciones desde el 
análisis de la información recolectada en el álbum de la familia,  la violencia contra 
la mujer joven como un fenómeno que amenaza la integridad. Desde el plan de 
desarrollo municipal, se identificaron  programas para abordar dicho fenómeno 
nocivo, uno de ellos es el programa 7 “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y 
PARTICIPATIVAS” subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE 
NUESTRAS MUJERES”  en la meta de producción 7.1.2 “fortalecer en un 100% los 
procesos de articulación con las instituciones para garantizar la protección de la 
mujer” la pertinencia de estos programas radica primero, en el fortalecimiento de las 
instituciones encargadas del tema de la violencia de la mujer en general; como la 
comisaria de familia, la fiscalía, el juzgado de familia, la policía, entre otros. Segundo 
en la creación de una escuela que  aborde el tema de la violencia contra la mujer 
de forma integral a partir de un equipo interdisciplinario comprometido, donde se 
eduque para ser familia.  
Las mujeres jóvenes que se enfrentan al drama de la violencia de género en 
el medio rural, se encuentran con muchas más trabas para poder salir de ese 
situación, eso se debe primero al desconocimiento de los derechos de la mujer y 
segundo a la distancia que hay entre la zona urbana y rural, lo cual genera en cierta 
medida un desconocimiento del tema de violencia de género, a esto se le agrega la 
falta de oportunidades que tiene la mujer en condiciones rurales. Para afronta esta 
afectación podemos recurrir al programa 17 “JOVENES COSTRUYENDO EL 
CAMPO QUE TODOS QUEREMOS” subprograma 17.1 “JOVENES RURALES 
CON COMPETENCIAS PARA CONSEGUIR EL CAMPO QUE TODOS 
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QUEREMOS” en la meta de producción 17.1.2 “ propiciar con el instituto de 
bienestar familiar 7 encuentros orientados a garantizar la protección integral de la 
familia rural y la propuesta e implementación de políticas públicas e institucionales 
para los jóvenes rurales del municipio” como ya se dijo antes la familia rurales 
especialmente la mujer joven, son las más vulnerables a la violencia de género, 
abordar el tema dese este punto es pertinente en la medida en que, reestructure la 
meta de producción con un enfoque cualitativo es decir los encuentros deben ser 
continuos porque el riesgo que tiene la integridad de las mujeres jóvenes en las 
zonas rurales. 
Refiriéndonos ahora  a  una de las afectaciones arrojadas por el álbum de la 
familia, encontramos la drogadicción. El problema de la drogadicción en la joven se 
refiere al abuso de sustancias ilegales o al uso excesivo de las legales. Este patrón 
de conducta continua conduce a problemas o preocupaciones graves: falta de 
interés a la educación, situaciones de peligro, accidentes automovilísticos, 
problemas legales, con las relaciones familiares y las amistades. Una las formas 
efectivas para afrontar la del consumo de sustancias, es el aprovechamiento del 
tiempo libre de forma que beneficie a la integridad de la joven, el deporte está dentro 
de los elementos para aprovechamiento de esos espacios. 
En este sentido, y con la finalidad de afrontar la drogadicción se propone 
desde el programa 12 “EL DEPORTE Y LA RECREACION QUE TODOS 
QUEREMOS” subprograma 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA” en la meta de 
producción 12.1.5 “ desarrollar 4 programas anuales de deporte focalizada para 
población vulnerable, grupos étnicos y discapacitados” es pertinente reconocer que 
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la actividad física es una gran herramienta para afrontar cualquier tipo de 
vulnerabilidad, porque ocupa su tiempo libre en desarrollar una capacidad física y 
mental. Para que el programa se aplique con éxito es necesario fortalecer las 
estructuras deportivas y crear escuelas de distintos deportes para más diversidad y 
facilidad para entrar al mundo de deporte. 
Para reforzar el programa anterior y a su vez potencializar una cultura de paz, 
se puede implementar un programa enfocado en la cultura como es el programa 13 
“PROCESO DE MOVILIZACION CULTURAL Y ARTISTICO POR LA VIRGINIA 
QUE TODOS QUEREMOS” subprograma 13.2 “NUESTROS VALORES PARA LA 
CULTURA Y EL ARTE” en la meta de producción 13.2.2 “implementar un procesos 
de formación y encuentros artísticos en pro de la cultura para la paz y sana 
convivencia” por medio del arte es posible desarrollar estrategias que fomenten la 
convivencia pacífica  en la interacción con el otro; hay esta la pertenecía que tiene 
crear grupos o escuelas culturales enfocados en una construcción de la paz en el 
municipio. 
Por último, se ha detectado una tendencia, y son los accidentes de tránsito 
por parte del adolescente y la joven, es importante centrar la confrontación de este 
fenómeno al programa 37 “SERVICIO DE TRANPORTE Y TRANSITO”  
subprograma 3.7.2 “MOVILIDAD EFECTIVA Y SEGURIDAD VIAL” en la meta de 
producción 37.2.4 “crear una escuela de enseñanza automovilística” la creación de 
una escuela de enseñanza automovilística con el propósito de mejorar la seguridad 
vial podría tener los siguientes elementos; pruebas rigurosas que contenga 
conocimientos prácticos y teóricos del manejo de cualquier vehículo, 
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implementación de normas para otorgar licencia especiales (menores de edad) todo 
esto con la finalidad de afrontar el fenómenos de los accidentes de tránsito en las 
jóvenes. 
La mujer adulta virginiana  
 
A partir del análisis realizado a la técnica de recolección de información  “álbum 
de la familia” se han identificado las siguientes potencialidades en la mujer adulta 
de la Virginia: Responsabilidad, respeto, cariño, deseo de bienestar para los hijos, 
unión, labores domésticas, afectivas, líderes, dedicadas, amorosas y 
emprendedoras. A continuación analizaremos desde el plan de desarrollo municipal 
programas y subprogramas que potencialices las fortalezas encontradas en la mujer 
virginiana.  
1. Fortalecimiento en áreas que generen empleos para los jóvenes, mujeres y 
demás. 
a. Subprograma 1.3: MAYORES CAPACIDADES PROFESIONALES PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL EMPLEO: Ofrecer programas de educación y formación 
para el trabajo y desarrollo humano para 1500 personas en el cuatrienio. Este 
subprograma encaja perfectamente en el programa presentado en el álbum. 
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Se está integralmente de acuerdo en que para trabajar, primero hay que 
educar, capacitar. Y esto es lo que pretende el mencionado. Tanto jóvenes, 
mujeres y adultos, se beneficiarían enormemente, y que mejor herramienta 
que poder utilizar al SENA, convenios  con las universidades de la región y 
otros institutos educativos para dichos fines 
b. 2.1.7 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: 
Garantizar el acceso a las víctimas de la violencia a los servicios de 
educación, salud, servicios públicos y  vivienda. Es importante para que no 
sean sujeto de discriminación o marginación y para que puedan acceder a 
oportunidades de empleo, con  inclusión social e institucional. El conflicto 
armado afectado a gran mayoría de la población colombiana, entre las más 
afectadas están. las mujeres adultas han sido perjudicadas enormemente; 
aludiendo a que muchas de ellas han sido víctimas. Y entre muchas 
consecuencias y efectos negativos que surgen de esta causa, el desempleo 
es una de ellas. Si la administración pretende apoyar y disminuir dichas 
consecuencias para las victimas ofreciendo oportunidades de empleo, sin 
duda es un gran auxilio para potenciar las capacidades de las mujeres 
adultas. Por eso el siguiente punto del plan de desarrollo municipal es muy 
acorde para fortalecer y reforzar dicha potencialidad. 
c.  Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS que 
tiene como objetivo Fomentar en la mujer del municipio de la Virginia 
iniciativas de emprendimiento laboral y económico para mejorar la calidad de 
vida de la misma Implementar un programa de formación para el trabajo a 
las madres cabeza de hogar para el fortalecimiento de sus familias.  
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Ahora bien, La mayoría de madres cabeza de hogar, son mujeres adultas 
desempleadas, una iniciativa de apoyo laboral-económico es justo lo que 
necesitan para potenciar sus capacidades y las de sus familias. El gobierno 
nacional junto con el SENA, CONFAMILIAR. Y otras instituciones subsidian 
capital semilla para dichos fines. La administración debe apropiarse de 
dichos programas nacionales y abrir una cuenta de fondos propios para 
conseguirlos. Además aliarse con las empresas e industrias del sector para 
generar estrategias que permitan dar un capacitaciones y empleo a las 
mujeres en general del municipio, en especial aquellas que tienen una 
condición especial como lo es ser madre cabeza de hogar. 
d.  2.2.1 DESARROLLO ECONÓMICO PARA MÁS BIENESTAR APOYO Y 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL. Este punto del plan de 
desarrollo es fundamental para apoyar a las mujeres adulta que tienen como 
potencialidad ser emprendedora; en las proyectos de vida las cual, incluya 
proyectos de emprendimientos que beneficie su integridad ayudando así al 
desarrollo económico y humano de la región. la Implementación de ofertas 
continuadas de Capacitación para el trabajo y el desarrollo humano que 
fortalezcan la competitividad labora y productiva de las mujeres adultas de la 
Virginia es importante afrontar la inequidad que hay frente al hombre; 
igualmente es fundamental que instituciones como Comfamiliar, Sena, entre 
otras instituciones. Sigan desarrollando los programas que vienen 
implementando.  
2. Crear mesas de participación ciudadanas conformadas por jóvenes, mujeres 
y familias, las cuales sean veladoras del cumplimiento de estas políticas 
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públicas y al mismo tiempo tratar temas de interés social como los servicios 
sociales. 
a. Programa 7: MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 
tiene como objetivo Generar espacios de participación y desarrollo 
autónomo de las mujeres en el contexto socio económico del municipio. 
Alcanzar la vinculación activa de al menos 500 mujeres en espacios de 
participación y desarrollo. En este sentido este programa no es un espacio 
de participación en forma de veeduría o control de la política social, pero 
si encaja en el agrupamiento participativo de temas de interés social como 
lo es, el desarrollo económico del municipio y en la vinculación de las 
mujeres en estos espacios, evidentemente el desarrollo del municipio es 
un servicio social que deben prestar las mujeres, no solo como sujetas de 
control de estas sino también como participantes y protagonistas del 
servicio social de desarrollo del municipio, pero se recomienda anexar a 
este programa el que no solo sean veladoras del desarrollo del municipio 
sino también de otros muchos temas sociales y del control del 
cumplimiento de los diferentes programas del plan municipal como 
también de la política pública de equidad de género para sea ella las 
gestoras de su propio transformación. 
b.  2.1.4 LA MUJER, PILAR PARA UNA MEJOR SOCIEDAD: Para que las 
mujeres sean actoras del desarrollo proponemos trabajar en la Promoción 
y apoyo a las organizaciones de las mujeres a través de diferentes 
modalidades, con participación y decisión propias. Las organizaciones de 
las mujeres, propician espacios de participación para estas. en las que 
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sus decisiones tienen repercusiones en sus intereses, en los del municipio 
y en los de la administración. Apoyar organizaciones femeninas, en las 
que se les de la libertad y protagonismo necesario es una iniciativa que 
genera participación ciudadana en el desarrollo y en las decisiones del 
municipio, claramente. Pero habría que anexar no solo para propiciarlo 
en el desarrollo del municipio, si no que estas tengan el atrevimiento de 
volcarse al control de esta política pública pues estas son las 
directamente beneficiadas por ella. También en la construcción de 
proyectos a futuros en beneficio de las mujeres, además no solo como 
sujetos de control si no para decidir en otros espacios de la vida del 
municipio, como los servicios sociales mencionados en el álbum familiar. 
c. Subprograma 27.2: CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA el cual 
tiene como Objetivo Fortalecer a través de herramientas de inclusión, y 
participación comunitaria la cultura y respeto por el vecino. La cultura 
ciudadana y la sana convivencia es un servicio social en el que la 
comunidad, más que la administración debe tomar partido. Se podría usar 
grupos psicológicos, trabajadores sociales, abogados, maestros, y el 
grupo de teatro de la Virginia, para enseñar cultura ciudadana en las 
calles del municipio. En análisis del álbum de la familia, la intolerancia con 
los vecinos especialmente, en el ruido por festejos, es muy común; por 
eso fortalecer la convivencia ciudadana generara una coexistencia de 
pacifica también, es una forma eficaz para construir una cultura de paz. 
d. Subprograma 4.2: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA SALUD que tiene como objetivo Fortalecimiento de la 
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participación comunitaria en la salud. La salud es un servicio social, y un 
derecho inviolable para todos los ciudadanos colombianos, eso incluya a 
las mujeres en todo su ciclo vital. Desde este programa se puede afrontar 
una de las afectaciones más comunes en la mujer adulta la cual, es 
aparición de enfermedades debido al deterioro de su cuerpo a lo largo de 
la vida. Es por ello que es importante El subprograma 4.2 
“FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA SALUD”  
en la meta de producto 4.2.1 “fortalecer la participación en la comunidad 
en las jornadas descentralizadas (4 por año) de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad atreves de los diferentes medio de 
comunicación masivo del municipio”. Aquí cabe lo que se ha planteado 
anteriormente, el centro de vigilancia epidemiológica, donde se atienda a 
las mujeres, con la finalidad de prevenir enfermedades somáticas y 
psicologías que pueda poner en riesgo en un futuro la integridad de la 
mujer. 
3. EJE ESTRATÉGICO 3: “LA VIRGINIA, UN MUNICIPIO CON GESTION 
AMBIENTAL RESPONSABLE”: El municipio no ha resuelto 
satisfactoriamente aspectos como: reciclaje y separación en la fuente, 
aprovechamiento de residuos sólidos, disposición de escombros y residuos 
vegetales, para lo cual deben desarrollarse acciones de implementación y 
solución, bajo esquemas de participación comunitaria y en esquemas de 
asociación pública privadas si fuere necesario y viable. La participación en la 
formulación e implementación del plan de ordenamiento de la cuenca del río 
Risaralda, el cuidado del medio ambiente es un deber del ciudadano pues, 
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un ambiente sostenible asegura una convivencia equilibrada entre el medio 
y el estilo de vida del hombre.  
En este sentido, es indispensable hacer partícipe a la comunidad en un 
programa para la administración del cuidado del medio, la falla radica en que 
el programa no determina como lograrlo o bajo que planes y acciones 
específicas hacerlo, para ello junto con la CARDER y la secretaria encargada 
del medio ambiente se propone realizar reuniones frecuentes en que se 
proyecte en días y bajo qué objetivos se trabajara para abordar el cuidado 
del medio ambiente y por último que  actividades se harán para la 
sensibilización del mal uso de los recursos naturales. Es importante tener en 
cuenta a las líderes comunales pues, las mujeres tiene un mejor sentido del 
cuidado del medio ambiente agregándoles a esto, las mujeres adultas son 
líderes  las cuales, con esta potencialidad puede generar un cambio 
significativo en el cuidado del medio ambiente. Una propuesta es reunirse el 
alcalde, sus delegados y encargados de la parte ambiental, para generar 
convites, en cada barrio. En el que se tenga como objetivo reciclar, limpiar 
las calles, los ríos, sembrar árboles, quitar escombros, etc. 
a. Subprograma 39.1 PROACTIVOS ANTE LOS EVENTOS DE RIESGOS DE 
DESASTRES tiene como Objetivo Prever con la ejecución y desarrollo de 
proyectos desde la administración y con participación ciudadana el inminente 
riesgo de desastres que tenemos en el municipio cuando los efectos de la 
variabilidad climática están en progreso. este es un tema tan importante para 
la Virginia. Y como  ya se ha visto se repite en su mayoría en las olas 
invernales. Consideramos importante concertar  reuniones para tales efectos 
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para mitigar los desastres que se puedan presentar. Generar los espacios es 
importante, porque nadie más que la comunidad, es la que sabe que genera 
el desastre. Y esta aporta ideas brillantes para combatir. Este programa es 
uno de los más importantes, pero no dejar sola a la comunidad si no vincularla 
con todo tipo de organizaciones e instituciones que manejen estos temas, 
capacitaciones de prevención 
4. EJE ESTRATÉGICO 4: LA VIRGINIA CON UNA ADMINISTRACIÓN 
CONFIABLE Y AL SERVICIO DE TODOS Promoción de la participación 
ciudadana en los diferentes espacios y escenarios que brindan la 
constitución y la ley. Implementación de un sistema de medición de gestión 
y resultados de la administración y de rendición de cuentas a la comunidad. 
Convocatorias a la ciudadanía para la toma de decisiones de elevado interés 
colectivo. En caso de la presente política pública de la mujer es de 
consideración el programa 7 “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y 
PARTICIPATIVAS” en el subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA 
INTEGRIDAD DE LAS MUJERES” meta de producción 7.1.1 “conformar una 
red de expresión y observatorio de la mujer”. Funciones como una veeduría 
para que las mujeres se empoderen de su propio desarrollo en la sociedad y 
así hacer frente la inequidad de género.   
NOTA: Esta es la única opción que se encuentran en el PMD para acompañar el 
cumplimiento de la política pública, y es mucho mejor porque se utilizan estos 
espacios no solo para el control del cumplimiento de la política pública sino de leyes 
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acuerdos y ordenanzas dadas por el alcalde el consejo de política social y el concejo 
municipal. Que esta rendición de cuentas se dé asertivamente de forma semestral. 
a. PROGRAMA 42: PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO LOCAL él 
tiene como Objetivo: Incorporar diferentes acciones que promuevan espacios 
de concertación con una comunidad activa y participativa, con el fin de 
generar compromisos por lo local. Vincular en un 80% a los diferentes actores 
y líderes comunitarios en los diferentes procesos de concertación hacia la 
toma de decisiones conjuntas en pro de la comunidad. Fomentar la 
participación ciudadana mediante el apoyo al programa "Presupuesto 
Participativo". Implementación de estrategia "encuentros ciudadanos" para la 
concertación y la toma de decisiones. Este programa resume todo lo que se 
tiene que hacer para poder lograr el cumplimiento de los programas 
precedentes y del programa del álbum familiar. Dice para la concertación de 
decisiones conjuntas en pro de la comunidad, simplemente es anexar que 
entre muchas de esas decisiones este el control de la política pública mujer 
y equidad de género. 
5. Un hogar de vida para todos donde nos guíen en las frustraciones de las 
circunstancias que hay a lo largo del ciclo vital. Los programas que pueden 
abordar el hogar de la vida y las problemáticas con las siguientes. 
a. 2.1.4 LA MUJER, PILAR PARA UNA MEJOR SOCIEDAD: 
Acompañamiento a madres en los problemas que llevan a la deserción 
escolar de sus hijos; con hijos en situación de drogadicción, violencia y 
maltrato. 
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b. 2.1.6 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES: Promoción y apoyo a los 
clubes de la tercera edad Brindar apoyo a 5 organizaciones de adultos 
mayores legalmente constituidas en el municipio 
c. 19.3: FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO APOYO A LAS MADRES 
COMUNITARIAS EN ASPECTOS FORMATIVOS Y DE EQUIDAD 
respecto a su condición laboral y en el desempeño de sus roles con la 
infancia 
NOTA - OJO: NOTESE que en ninguno de estos programas se menciona un hogar 
de vida. Pero los mencioné porque tratan de frustraciones o problemas que se 
encuentran en diferentes ciclos de vida como alimentación a niños y madres 
lactantes en condición de vulnerabilidad, subsidios a adultos mayores, 
Acompañamiento a madres en los problemas que llevan a la deserción escolar de 
sus hijos; con hijos en situación de drogadicción, violencia y maltrato. Apoyo a 
organizaciones de jóvenes, apoyo a los clubes de la tercera edad y Apoyo a las 
madres comunitarias en aspectos formativos y de equidad respecto a su condición 
laboral y en el desempeño de sus roles con la infancia. Está claro que existen 
muchas otras frustraciones en la vida para cada ciclo. Y está claro que no se 
menciona exactamente un hogar de vida. Pero si un apoyo para los diferentes ciclos. 
Motivar a la administración a construir el hogar de vida que pide la comunidad para 
que pueda cumplir todos estos programas precedentes con más facilidad y 
eficiencia. Además incluir otros programas que combatan otras muchas 
frustraciones para cada ciclo. 
Factores de riesgo y afectaciones  
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A partir del análisis del álbum de la familia en cuanto, a la mujer adulta hemos 
encontrado que el maltrato intrafamiliar, el desempleo y la prostitución; son 
fenómenos que están presente con la finalidad de perjudicar la integridad de la 
mujer. Los siguientes programas encontrados en el plan de desarrollo municipal 
afrontan dichas factores de riesgos que pueden convertirse en afectaciones. Este 
último mediante el estudio del álbum hallamos que la depresión, falta de 
oportunidades y maltrato intrafamiliar. Son afectaciones más comunes que padece 
la mujer adulta de la Virginia, las cuales pueden ser afrontadas en los siguientes 
programas. 
Capacitar a las mujeres en talleres de emprendimiento donde logren conformar 
una unidad productiva y puedan valerse por sí mismas es importante para que la 
mujer adulta no caiga en las afectaciones que pone en peligro la integridad de la 
mujer. 
a. Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS apoyo 
y acompañamiento a iniciativas de emprendimiento laboral y económico para 
mejorar la calidad de vida de la mujer virginiana. 2.1.5 Atención a la población 
en condición de discapacidad: Desarrollo programas específicos de 
capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, en concertación con sus 
organizaciones. 
b. Subprograma 6.1: LA VIRGINIA CON MENOS POBREZA: Promoción y 
apoyo de proyectos productivos familiares y micro empresariales. 
c.  EJE ESTRATÉGICO 2: “LA VIRGINIA, UN MUNICIPIO AMABLE Y 
PRÓSPERO” 2.2.1 Desarrollo económico para más bienestar Apoyaremos 
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la creación de grupos micro-empresariales y cooperativos para el 
desempeño de actividades diversas de iniciativa privada, como un medio 
para generar empleo e ingreso. 2.1.4 La mujer, pilar para una mejor sociedad 
Promoción y apoyo a emprendimientos. 
d. Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS: 
Desarrollar un proceso de apoyo, acompañamiento y seguimiento a la 
iniciativa de proyectos de emprendimiento y producción de las mujeres del 
municipio 
e. 2.2.1 DESARROLLO ECONÓMICO PARA MÁS BIENESTAR: Apoyo y 
promoción del desarrollo empresarial Brindar apoyo y acompañamiento a los 
microempresarios a través del acercamiento a las oportunidades de crédito, 
a la capacitación, a las organizaciones y al acercamiento a los mercados, son 
aspectos en los que la administración trabajará. 
2.  Fomentar programas de educación con ayuda del Sena, bienestar familiar, 
secretaria de desarrollo social y universidades para madres cabeza de hogar en 
estado vulnerable. 
NOTA: Existen programas para apoyar a las madres cabeza de hogar en cuanto a 
la Pobreza, salud y trabajo. Pero no existe ninguno encaminado a la educación de 
aquellas. Y mucho menos que involucre a las entidades mencionadas. Significa que 
dicho programa que desea la comunidad no está desarrollado en el plan de 
desarrollo. Por eso se le pide a la administración desarrollar programas 
encaminados a la educación para madres cabeza de hogar. Utilizando a las 
instituciones que menciona el álbum. Porque las instituciones y los espacios están, 
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falta el deseo materializado a través de programas y planes motivados por la 
administración. 
 
La abuela virginiana  
 
El presente  diagnóstico  es un estudio realizado sobre la equidad de la Mujer 
en el Municipio de la Virginia Risaralda, enfocado en la última etapa del ciclo vital 
es decir la ancianidad, se usaron como referentes 3 factores como: potencialidades, 
factores de riesgo, y afectaciones; los cuales nos permitieron tener una mejor 
perspectiva para el análisis de la adulta mayor en todos sus ámbitos. Este trabajo 
pudo ser llevado a cabo con la participación de los investigadores comunitarios o 
estudiantes del diplomado  de políticas públicas y de los auxiliares de investigación 
a través del  álbum familiar como instrumento para el estudio de caso,  empleado 
para la recolección de información. 
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 Para empezar, es necesario precisar que la información obtenida y los planes 
propuestos por la comunidad a  la que se le aplicó la técnica, han sido relacionados  
con lo estipulado en el  Plan de desarrollo de la Virginia Acuerdo 012 del 2016, de 
esta forma pudimos establecer una mejor  estrategia  de acción para garantizar el 
cumplimiento de medidas a favor de la adulta mayor y habitante del  municipio, 
puesto que lo que se propone es que la dignidad y la equidad de la adulta mayor 
puedan ser unos principios rectores de la sociedad Virginiana  y  se ejecute  el eje 
estratégico 1 del Plan de Desarrollo. 
 EJE ESTRATÉGICO 1: “LA VIRGINIA CON MÁS EQUIDAD Y 
OPORTUNIDADES PARA TODOS”. Más equidad significa que el acceso a la 
educación, a la salud, a la vivienda, la cultura, el deporte y la recreación, al empleo, 
se brinde en igualdad de oportunidades para todos, y que el estado no sea 
generador de exclusiones, sino por el contrario sea el generador y oferente para 
que a todos los habitantes tengan garantizados los derechos  que la constitución y 
la ley establecen. De esta manera, se podrá ofrecer una mejor calidad de vida a la 
adulta mayor de manera integral, en  todas sus dimensiones, para lo cual 
comenzaremos destacando  
 Sus cualidades y la imagen que  la población entrevistada tiene de ella; la 
adulta mayor Virginiana es percibida como una mujer con muchas cualidades y 
virtudes que la hacen un ser muy especial; las familias  la consideraban  como uno 
de los pilares fundamentales sobre los cuales la familia se reúne  en torno a ella 
para  escuchar sus sabios consejos, es símbolo de integridad amor y de ternura. 
Estas potencialidades proporcionan las fortalezas que su experiencia a través del 
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recorrido por la vida le han enseñado y que deben ser protegidas y cuidados por 
todas las familias y comunidad en general como un elemento clave para la 
formación en valores de las futuras generaciones. 
 En este orden ideas, podemos mencionar que para promocionar estas 
potencialidades la población  propuso la creación de la “Casa de la Vida” en donde 
se brindará protección, asesoría y promoción de sus  capacidades, ofreciendo una 
atención integral en pro del desarrollo del capital humano.      
También, se incentivará a la creación de relaciones o vínculos tras 
generacionales debido a que las adultas mayores podrán transmitir sus saberes, 
artes  y experiencias a otras generaciones más jóvenes y estos a su vez podrán 
compartir sus conocimientos e instruirlas en el uso de las tics, informática etc… lo 
que constituye un enriquecimiento tanto a nivel cognitivo, cultural como social. 
Frente a esta propuesta encontramos en el Plan de Desarrollo de la Virginia 
Programa 9: SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS ADULTOS MAYORES 
Subprograma 9.1: NUESTRAS RESPONSABILIDADES CON EL ADULTO MAYOR  
Meta de producto 9.1.2 “Disponer de una infraestructura adecuada para el Centro 
Vida” Lo cual corrobora el planteamiento del anhelo de la población Virginiana. Por 
otra parte, la Casa de la Vida se presenta como una alternativa de integración que 
permite mejorar la socialización de la adulta mayor y favorece el enriquecimiento  
personal por medio de las actividades de tipo cultural, deportivo y recreativo que 
aconsejamos se lleven a cabo para promocionar, reconocer y valorar a la adulta 
mayor, como un pilar importante de la familia y de la sociedad Virginiana. Lo cual 
obedece a lo dispuesto en el plan de desarrollo. 
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 Para reforzar lo anteriormente planteado El programa 12: EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN QUE TODOS QUEREMOS Subprograma 12.1: LA VIRGINIA 
DEPORTIVA Meta de producto 12.1.5 “Desarrollar 4 programas anuales de deporte, 
focalizado para población vulnerable, grupos étnicos y discapacitados”. Sumado a 
esto tenemos el programa 9: SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS 
ADULTOS MAYORES en el Subprograma 9.1 NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
CON LOS ADULTOS MAYORES Meta: 9.1.6 “Celebrar la semana del adulto mayor 
una vez al año”, estos fortalecerá el funcionamiento de la casa de la vida. 
 Ahora bien, Es importante resaltar la necesidad de crear un espacio en la 
Casa de la Vida dedicada al fomento de la cultura y pedagogía de la paz a través 
de talleres, conferencias, poesías, clases de canto  y mediante el  arte y a las 
diferentes expresiones artísticas como manualidades, la pintura, el bordado, la 
cerámica y que le permitan a la adulta mayor ser participe en la construcción del 
proceso de paz. Este plan de acción pude ejecutarse por medio del siguiente 
programa: programa 13: PROCESO DE MOVILIZACION CULTURAL Y ARTISTICA 
POR LA VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS Subprograma 13.2: NUESTROS 
VALORES PARA LA CULTURA Y EL ARTE Meta: 13.2.2  “Implementar un proceso 
de formación y eventos artísticos y culturales en pro de la Cultura para la Paz y la 
sana convivencia” 
Ahora bien, la situación actual del adulto mayor en al Virginia es la siguiente 
De la población total del municipio más de 5000 personas tienen edad superior a 55 
(18 % del total de la población). Las condiciones de vida de un importante número 
de personas de esta población requieren atención de parte del estado, a través de 
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diversos programas sociales, siendo la cobertura de estos solamente de 600 a 
través de subsidios monetarios o alimentarios. Igualmente una porción de nuestros 
adultos no tiene afiliación al sistema de seguridad social en salud (aproximadamente 
300); así como también reconocemos que de los adultos con edades entre 55 y 60 
años con potencialidad de acceder a una pensión mediante los programas de 
afiliación subsidiada al régimen de pensiones, no tiene la oportunidad de su 
afiliación por falta de acompañamiento estatal para ello o por la falta de recursos 
para el pago de aportes. 
 A lo anterior debe sumarse los factores de riesgo que se detectaron a partir 
del estudio realizado que señalan las situaciones de abandono, vulnerabilidad frente 
a las enfermedades a que se encuentran sometidos muchos mayores y los 
accidentes a los que se exponen cotidianamente dentro y fuera del hogar. Para 
prevenir estos factores de riesgo, se debe  apuntar  hacia el reconocimiento que la 
sociedad debe dar a la adulta mayor, para ello se debe enfatizar  el desarrollo de 
diferentes programas con el fin de proporcionar bienestar y generar las condiciones 
óptimas que garanticen una buena calidad de vida de la mujer adulta mayor 
Virginiana. 
 En este sentido, en la Virginia se presentan situaciones que comprometen el 
bienestar de algunas la adultas mayores que sufren ya  sea que  por motivos 
personales hayan  sido abandonadas por sus parientes, desprovistas de recursos 
económicos para satisfacer sus necesidades básicas y quienes deben  recurrir a la 
indigencia y  mendicidad para sobrevivir, en este orden de ideas recomendamos su 
ubicación en centros para la tercera edad, en donde se le brinden las oportunidades 
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para el restablecimiento de sus derechos y en donde se les garantice que puedan 
tener una vida digna  y una restauración en todas las áreas de su vida. Para lo cual 
recomendamos que se emplee el programa a continuación: programa 9: SOMOS 
RESPONSABLES DE NUESTROS ADULTOS MAYORES Subprograma 9.1: 
NUESTRAS RESPONSABILIDADES CON LOS ADULTOS MAYORES en la Meta 
producto: 9.1.1 “Incrementar hasta 350 adultos mayores en condición de pobreza y 
abandono con atención institucionalizada”. 
 Seguido a esto, para contrarrestar  el problema de salud que padecen 
muchas adultas mayores quienes desprovistas de recursos financieros no están en 
capacidad de acceder a una buena atención médica, recomendamos la creación  de 
un Centro Medico único y exclusivo para la atención de las adultas mayores que 
pueda prodigar  los  servicios para tratar los problemas de salud física, mental y de 
rehabilitación. De esta forma se garantizará el derecho a la salud, para dar prioridad 
a la adulta mayor en cuanto a un servicio que sea integral y de manera continua 
Esta propuesta concuerda con lo estipulado en el Plan de Desarrollo que se 
menciona en el programa a continuación. Programa 8: LA DISCAPACIDAD 
ATENDIDA Subprograma 2.1.6 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Meta de 
producto “punto 3 Construcción del centro del adulto mayor”. 
Con referencia a lo anterior, y Así mismo, se recomienda que el Centro realice 
diseños de vigilancia epidemiológica social y que esté conformado por un grupo 
interdisciplinario de profesionales que puedan investigar, educar, informar e 
intervenir en la comunidad, mediante  campañas de prevención destinadas a 
fomentar en las familias el cuidado integral de la adulta mayor; por medio de 
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actividades dirigidas por especialistas de la salud tales como: nutricionistas, 
enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, abogados y educadores, sobre los 
cuidados a tener en cuenta a cerca de  los hábitos alimenticios, prácticas de higiene, 
ejercicios físicos y mentales para  informar, prevenir , y  educar a las adultas 
mayores y sus familias en los principales aspectos  para mejorar y conservar una 
adecuada higiene de vida.  
El programa 5: SALUD PÚBLICA Subprograma 5.1: PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC Meta de producto 5.1.2 “Implementar 2 
procesos de fortalecimiento para análisis, seguimiento y vigilancia epidemiológica y 
de gestión de la salud pública de acuerdo a la problemática local del municipio, al 
plan territorial de salud y al plan decenal de salud pública” Concerniente a la salud 
mental, se aconseja  que en este centro Médico se lleven a cabo programas 
destinados a mejorar la calidad de vida de las adultas mayores que padecen algún 
tipo de patología mental tales como: Alzheimer, la demencia, la depresión y el 
insomnio, desde su diagnóstico hasta el tratamiento integral, que incluyan 
capacitaciones y  terapias familiares que los  instruyan en el conocimiento de estas 
enfermedades, su tratamiento y pautas de acción de los familiares para prestar 
ayuda y brindar apoyo a quienes lo padecen. 
En cuanto a la rehabilitación, se recomienda que el  Centro Medical cuente  
con un servicio de ambulancia, radiologías y fisioterapeutas para dar una atención 
continuada al proceso de recuperación física de la adulta mayor. El programa 4: 
SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD Subprograma 4.1: UN SERVICIO DE 
SALUD AMABLE Y OPORTUNO Metas de producto: 4.1.5 “Implementar y mantener 
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servicio de ambulancia urbana en el municipio” y 4.1.2 “Gestionar la habilitación y 
operatividad de la unidad de salud mental en el hospital” 
Además, proponemos que desde la alcaldía se desarrolle un programa 
destinado a  afiliar a las adultas mayores que estando en situación de vulnerabilidad 
y de pobreza no tengan una cobertura social y de salud, de modo tal que se 
garantice la prestación del servicio de salud integral desde el diagnostico hasta el 
tratamiento apropiado incluyendo el uso de los tecnologías indicadas y los 
medicamentos que sean necesarios en el restablecimiento del estado de salud. Esta 
inclusión es un derecho que debe ser garantizado y aplicado como lo estipula el 
plan de desarrollo. En el programa 9: SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS 
ADULTOS MAYORES Subprograma 9.1: NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
CON LOS ADULTOS MAYORES Meta de producto 9.1.7 “Incluir al sistema de 
protección social el 100% de los adultos mayores en extrema pobreza” 
Ahora bien, también  se plantea la creación de un programa dirigido a brindar 
alimentación mediante un “comedor comunitario” para las adultas mayores en 
situación de pobreza extrema; este comedor podrá contar además con las 
provisiones ofrecidas por los diferentes supermercados y tiendas de cadenas 
alimenticias los cuales a cambio recibirán reducciones de impuestos. Esta 
propuesta responde a lo enunciado en el plan de desarrollo programa 6: 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Subprograma 6.1: LA VIRGINIA CON 
MENOS POBREZA Meta de producto 6.1.2 “Articular y acompañar en un 100% el 
programa RED UNIDOS "salud y nutrición" para disminuir el índice de desnutrición 
aguda en la población vulnerable”. 
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 En lo que respecta a los accidentes  en la calle, vemos  necesario la 
realización de mejoras a las vías y andenes por las que circulan las adultas mayores 
que presentan problemas de discapacidad  física  o movilidad reducida, el mal 
estado de los andenes ocasiona la gran parte de caídas y accidentes lo cual provoca 
lesiones físicas y deteriora el estado físico de las mismas inclusive puede provocar 
la muerte. Esta propuesta puede ser concretizada mediante el siguiente programa: 
programa 29 INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA MOVILIDAD SEGURA 
Subprograma 29.1 MEJORES VÍAS PARA UN MUNICIPIO AMABLE Meta de 
producto 29.1.1 “Realizar mantenimiento del 100% de la malla vial urbana, 
incluyendo andenes con prelación para la movilidad reducida” 
 Por otra parte, los resultados del álbum familiar realizado por una parte de la 
población Virginiana  evidencian que las principales causas de afectación de la 
adulta mayor Virginiana son: las enfermedades, el analfabetismo y el maltrato. En 
este sentido, proponemos para intervenir de forma oportuna y eficaz en la 
prevención y seguimiento de diversas  enfermedades como por ejemplo las de tipo 
ocular, circulatorias, diabetes etc. entre otras; la realización de” campañas o 
jornadas de salud al aire libre”, en donde las adultas mayores podrán ser 
diagnosticadas y valoradas por un equipo interdisciplinario de profesionales de la 
salud. Esta idea es factible debido a que en el Plan de desarrollo se halla lo siguiente 
Programa 4: SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD Subprograma 4.2: 
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA SALUD Meta de 
producto 4.2.1 “Fortalecer la participación de la comunidad en las jornadas 
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descentralizadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través 
de los diferentes medios de comunicación masiva del municipio” 
En lo que respecta al analfabetismo, creemos que es indispensable aunar 
esfuerzos dirigidos a capacitar y educar a la adulta mayor que por diversos motivos 
no tuvo las oportunidades de recibir una formación académica y de esta forma 
brindar una alternativa de vida que le proporcionara independencia y una mejor 
calidad de vida. Con ese objetivo, aconsejamos que se lleven a cabo los programas 
de alfabetización a través de la casa de la vida y ofrecidos por los jóvenes 
estudiantes universitarios, estudiantes de colegio pagando su servicio social y 
docentes de la Virginia de  forma benévola y continua, lo cual concuerda con el 
programa de educación del Plan de Desarrollo. Programa 1 EDUCACION CON 
OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA TODOS Subprograma 1.1 GARANTÍAS 
PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN  Meta de producto 1.1.6 “Ofrecer 4 programas 
educativos por año para la población en extra edad”. 
 De igual manera, en el área educativa a la adulta mayor se le puede instruir 
en la preservación y buen manejo de los recursos  naturales, aconsejamos que se 
puedan realizar en la Casa de la Vida estos programas de carácter ecológico y que 
se desarrollen de forma lúdica y en las que la adulta mayor pueda participar de 
forma activa como sembrando árboles y mejorando el estado de las zonas verdes 
de los parques de la Virginia ,además de asistir e paseos eco turísticos para conocer 
las riquezas naturales que posee nuestro departamento. Esta idea se sustentará en 
la aplicación del siguiente  programa: programa 1 EDUCACION CON 
OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA TODOS Subprograma 1.1 GARANTÍAS 
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PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN Meta de producto 1.1.6  “Ofrecer 4 programas 
educativos para población en extra edad”. 
También, sería apropiado hacer partícipe de la transmisión de la historia del 
municipio a las adultas mayores a partir de actividades destinadas a  perpetuar los 
legados culturales e históricos de las cuales ellas hacen parte: Para lo cual se 
recomienda la realización de talleres destinados a tal fin en la Casa de la Vida, de 
modo que se pueda hacer una recopilación de historias de vida y percepciones que 
enriquecen al ser humano y al patrimonio del municipio. La recuperación del arraigo 
implica el establecimiento de acciones de recopilación de nuestra historia. El 
programa 15 POR EL DESARROLLO RURAL QUE TODOS QUEREMOS 
subprograma 15.1 POR EL ARRAIGO Y LA PERTENENCIA QUE TODOS 
QUEREMOS en la Meta de producto 15.1.2 “Realizar “SALONES DE HISTORIA” 
en el territorio urbano y rural del municipio”.  
Ahora bien, en lo que se refiere al maltrato, es fundamental que las adultas 
mayores que sufren de violencia intrafamiliar, violencia física o maltrato psicológico 
puedan ser protegidas por la ley y por la comunidad, en este orden de ideas 
sugerimos que se puedan desarrollar programas destinados a prevenir el maltrato 
en todas sus formas por medio de conferencias y talleres de concientización sobre 
las implicaciones del maltrato y que se pueda intervenir, el Centro medico para la 
adulta mayor garantizará que se lleven a cabo esos procesos de forma 
mancomunada con las autoridades pertinentes dado que es necesario desarrollar 
un proceso o terapia familiar para combatir los abusos y repercusiones que el 
maltrato ocasiona. 
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 Por lo tanto, se requiere la implementación de una asesoría jurídica y 
psicológica para  ofrecer ayuda a la adulta mayor  que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad para el restablecimiento de sus derechos. En ese sentido el centro 
médico también podría ser una opción de garantía en la prestación del servicio en 
pro de la protección de la anciana y de la restitución de sus derechos. En este orden 
de ideas, se confirma este planteamiento con lo enunciado en el Plan de Desarrollo 
programa 7 MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS Subprograma 
7.1 CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS MUJERES Meta de 
producto 7.1.2 “Fortalecer en un 100% los procesos de articulación con las 
instituciones para garantizar la protección de la mujer en condición de maltrato”. 
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Capítulo 4 
Metodología  
 En el presente capítulo, abordaremos los aspectos metodológicos tratados y 
orientados en el proyecto. Para dar claridad, primero se realizará una 
conceptualización del proyecto de investigación “LA UNIVERSIDAD LIBRE EN LA 
VIDA DE UN MUNICIPIO” en un segundo momento, se desarrollará la justificación 
y el objetivo general del proyecto con el fin de dar un poco más de claridad a este. 
Por último, hablaremos sobre la metodología “MARDIC” y como este fue utilizado 
auxiliado de técnicas de recolección de datos como estudios de caso con el 
instrumento el álbum de la familia el álbum de la familia,  para la construcción de la 
política pública de equidad de género.  
 Para comenzar es preciso decir que, el proyecto de investigación “LA 
UNIVERSIDAD LIBRE EN LA VIDA DE UN MUNICIPIO”  pretende fortalecer la 
misión y visión de la universidad mediante su participación en la vida del municipio, 
haciendo un acompañamiento en el abordaje de los problemas sentidos de la 
comunidad, mediante el diagnostico de políticas públicas. El propósito, de este es 
mediante conocimientos y valoración de la vida del municipio, conocer las 
necesidades sentidas y los problemas prioritarios de las instituciones y 
comunidades; que se obtiene por medio de un diálogo amistoso entre la comunidad 
y la administración municipal, para generar así una mayor participación institucional 
y comunitaria, con la finalidad de identificar las necesidades más sentidas de 
manera colectiva entre gobernantes y gobernados, abordando los temas y 
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problemas prioritarios que ameritan una atención integral por todos como un asunto 
público. 
 Con relación a lo anterior, las instituciones trabajan por separado sus 
programas los cuales muchas veces no consultan la realidad integral de la vida del 
municipio. los planes de Desarrollo municipal contienen información parcial y 
dispersa de la vida del municipio; las comunidades poseen otras significaciones 
culturales de sus necesidades y problemas, se genera entonces en esta “torre de 
Babel” problemas o dificultades estructurales, de coordinación y de concepción 
sobre la vida del municipio; muchos intentos se han realizado por parte de 
instituciones y comunidades para encontrarse, unirse y construir un plan conjunto 
pero los resultados no son los esperados para poder atender esta situación y en 
cada localidad su particularidad, se han diseñado en los planes nacionales la 
estrategia de CONSTRUIR EN LO LOCAL LAS POLITICAS PUBLICAS soportadas 
científicamente por diagnósticos situacionales, proyectadas y viabilizadas con 
planes, programas institucionales y comunitarios y soportadas con las políticas 
regionales y nacionales. 
La políticas públicas podríamos decir que son estrategias orientadoras del 
Plan de Desarrollo Municipal y se vuelven instrumentos de Organización y 
cooperación entre las instituciones y comunidades; si bien las políticas públicas 
significan un cuerpo mejorado con respecto a los proyectos de acuerdo municipal 
es necesario encontrarle las estrategias que permitan la eficacia de la ley y  en su 
aplicación, la sostenibilidad y durabilidad en la vida de los municipios; la ley, la 
norma, un acuerdo, una ordenanza tan solo es un paso en el reconocimiento de los 
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Derechos humanos, de las necesidades comunitarias, de los derechos ciudadanos, 
pero la norma y la ley no son suficientes por si solas para generar cambios culturales 
profundos y definitivos, es necesario acercar la ley a la vida cotidiana e incorporar 
su dinámica a una política local en términos de una cultura y  concordante a una 
política un derecho natural.  Es decir que la universidad libre en la vida de un 
municipio por medio de elaboración de la política pública permite generar mediante 
sus dinámicas la relación entre gobernantes y gobernados, mostrando la 
importancia que tiene este vínculo para afrontar los problemas sentidos de la 
comunidad. 
 En este sentido, los procesos formativos en las universidades del país por lo 
general se realizan mediante un sistema pedagógico centrado en la  información, 
casi siempre suministrada por  el docente y fundamentada en informaciones 
teóricas, en buena parte estos procesos están alejados de una realidad 
sociocultural, realidad que es dinámica, cambiante, en donde se producen 
transformaciones rápidas que los textos no alcanzan a dar testimonio de estos 
cambios y de la integralidad de su naturaleza; es necesario en casi todas las 
disciplinas acercarnos a una realidad viva, actuante y protagonista de los cambios 
y procesos bio-psico-sociales, de esta manera podemos ganar objetividad en el 
proceso didáctico y formar un profesional con más habilidades, sentimientos y 
afectos por esa realidad que ha de servir. 
Ya al interior de la vida de los municipios sabemos muy bien que en muchos 
de estos el conocimiento científico es huidizo y pareciera que solo se reproduce en 
los centros urbanos, es menester que la ciencia y su práctica, la investigación 
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científica, sea incorporada a los procesos administrativos locales y comunitarios, 
para así desplegar nuevos horizontes, nuevas perspectivas a la ciencia regional. En 
este sentido, El estado colombiano y los formuladores de leyes, los investigadores 
socio-jurídicos, en muchas ocasiones han señalado grandes vacíos en la 
construcción,  seguimiento y evaluación de la ley, por esto se han ideado la 
formulación de una política pública con una activa participación ciudadana  que dé 
cuenta de sus  condiciones específicas de vida, así las leyes se adecuan a las 
condiciones socio históricas y culturales para una mayor eficacia y eficiencia. La 
misma ley faculta a los alcaldes, concejos municipales y consejos de política  social 
para la formulación, ejecución y seguimiento de unas políticas públicas las cuales 
precisen y re-direccionen los Planes de desarrollo local y regional, así mismo que 
se consoliden procesos pedagógicos para la adopción concreta en términos de una 
realidad concreta local. 
Así la política pública desde un enfoque de la investigación científica, es más 
que un acuerdo municipal, porque se fundamenta científicamente en un diagnóstico 
integral; precisa unas estrategias y planes acorde a ese diagnóstico y establece los 
mecanismos pertinentes a las condiciones socioculturales e históricas de una 
población o un territorio y combina a instituciones y comunidades a su cumplimiento, 
seguimiento y valoración; este diseño de sostenibilidad forjado en términos de una 
cultura garantiza la objetividad de una política y la perpetuidad de sus efectos 
transformadores. 
Ahora bien, el proyecto “la universidad libre en la vida de un municipio” en la 
construcción de la política pública de equidad de género en el municipio de la 
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Virginia; tiene como objetivo diseñar estrategias organizativas, pedagógicas y 
culturales para la formulación de políticas públicas con sus sistemas de 
sostenibilidad en torno a la mujer, equidad de género e igualdad en términos socio-
ambientales en el territorio municipal de la Virginia. 
Este objetivo general de la propuesta del proyecto de investigación  “la 
universidad libre en la vida de un municipio” también es el objetivo general de los 
dos subtemas: mujer equidad de género y lo ambiental de su territorio. Cada uno de 
estos subtemas comprende necesidades y problemas observados por instituciones; 
la vida de la mujer en familia y en sociedad especialmente en lo concerniente al 
fenómeno del trato humano: Buen trato (Bt) y Mal trato (Mt) que ofrecen y reciben 
sus integrantes, especialmente las niñas, las adolescentes y las mujeres en su 
proceso de envejecimiento. En lo ambiental de su territorio, lo relacionado con la re- 
significación de una cultura (denominaciones y significaciones) de sus componentes 
básicos como son los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos hídricos; el 
cuidado y manejo de estos, especialmente en la perspectiva vista por la mujer y en 
su proceso de vida sociocultural. 
Metodología Mardic 
 La metodología que se utilizara se denomina MARDIC2, esta 
metodología es de la autoría del investigador principal del proyecto Diego Ceballos 
y ha sido utilizada en la formulación y desarrollo de algunos programas académicos  
                                                          
2 MARDIC: Es una metodología constructivista e integradora; creada por el maestro Diego Ceballos 
Bohórquez, nace como un método activo y participativo en donde el ser individual se informa por múltiples 
fuentes y produce conocimiento de manera grupal, es decir, requiere de la interrelación y la comunicación 
dialógica en grupo 
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de la facultad de salud de la universidad libre, su enfoque constructivista y sus 
estrategias de aplicación se caracterizan por involucrar la participación activa y 
creativa de instituciones y comunidades. 
MARDIC ha sido publicada por la Universidad del Valle, La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
por UNICEF y por el ICBF en Colombia; su aplicación exitosa se ha dado en 
diferentes campos del Desarrollo socioeconómico en municipios del Valle, Cauca, 
Nariño, Chocó, Quindío, Atlántico  y Cundinamarca. 
MARDIC requiere de Comunidades pedagógicas e investigativas en las 
comunidades para poder instaurar un proceso cualificado de participación; en los 
grupos organizados. MARDIC desarrolla simultáneamente una formación activa 
para los procesos de diagnóstico, educación y organización social, el camino 
señalado se realiza mediante las siguientes fases de las cuales hablaremos más 
adelante: 
FASE I: Recuperación de la percepción individual y grupal en torno a la mujer, 
su rol familiar y social. 
FASE II: Problematización de lo recuperado individual y grupalmente. 
Clasificación y ordenamiento de lo recuperado en la fase anterior, ordenamiento; 
clasificación de definiciones, conceptos, situaciones, roles, problemas; causas y 
consecuencias. 
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FASE III: Ampliación del pensamiento; búsqueda de nueva información en 
fuentes primarias y secundarias dirigida a las partes de la anterior organización del 
pensamiento. 
FASE IV: Reinterpretación o una nueva confrontación con lo ampliado, para 
reordenar conceptos, problemas, causas, consecuencias. 
FASE V: Planeación de un que-hacer práctico, metodológico, educativo e 
investigativo; aquí se formula LA POLITICA PUBLICA. 
La Formulación Democrática de las Políticas Públicas requiere de grupos en 
donde estén representantes de las diversas comunidades, grupos étnicos, 
organizaciones sociales, académicos, ciudadanos, campesinos, instituciones 
públicas y sector privado, produciendo conocimiento propio desde sus escenarios y 
territorios. 
Por lo tanto, MARDIC es un camino de encuentros con múltiples culturas. En 
la medida en que los encuentros con las cosas y con todos los seres sean 
“calidosos” así mismo el conocimiento que se produce es de gran calidad porque la 
información que se suministra tiene un filtro calificador denominado LA 
CONFIANZA. Y al escuchar más que oír, se inunda con curiosidad, se avivan los 
sentidos y se revisten de sentimientos para ofrecer datos no solo de cantidad, son: 
datos embellecidos de metáforas y símbolos que permiten interactuar en un gran 
espacio creativo. Así desde esta mirada metodológica una canción, poema, una 
conversación cotidiana, un dibujo, un cuento, leyendas, mitos, fotografía, entre 
otros. Son génesis de producción de conocimiento científico, esto quiere decir, que 
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el conocimiento ya deja de estar en las aulas o laboratorios, para estar en la 
cotidianidad de la comunidad.  
 MARDIC concibe que la investigación, la educación y la organización social 
(Comunidad Pedagógica y Epistemológica) son partes de un todo. Alguien los ha 
separado con fines de profundización, pero se debe tener en cuenta que la 
profundización también es a los lados, hacia arriba, del centro hacia afuera y de la 
periferia al centro: todo tiene relación con todos. 
A continuación vamos a exponer como las fases del MARDIC actúan en la 
construcción de nuevos conocimientos a partir de encuentros con la comunidad: 
El primer encuentro (Fase 1) de los grupos según la metodología MARDIC 
se denomina recuperación de la percepción individual y colectiva de un asunto 
puesto en común; es decir, qué piensa cada quien del asunto o tema, cada 
participante tiene un concepto, un punto de vista; el discurso inicial que se produce 
contiene:   
 Definiciones, cosmovisiones, semejanzas, relaciones, anécdotas y relatos.  
 Señalamiento de unas partes constitutivas y esenciales.  
 Señalamiento de las partes más importantes. 
  Señalamiento de problemas y dificultades. 
  Señalamiento de alternativas que solucionan el asunto problema.  
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 Este primer encuentro produce un testo (lo previo a un texto) de un discurso 
un tanto desordenado aportado por todos. Es decir conceptos sueltos que son 
valiosos pero que no están sistematizados. 
El segundo encuentro (Fase 2) de los grupos focales se denomina la 
problematización u ordenamiento de lo pensado, el grupo retoma lo expuesto en el 
primer encuentro, se puede leer según las memorias recogidas en el primer 
encuentro, el ordenamiento se hace con base a: concepciones y definiciones, 
relatos, señalamiento de aspectos fundamentales, señalamientos de problemas, 
señalamiento de causas y consecuencias de dichos problemas, puntos comunes 
encontrados por los diversos participantes, problemas comunes a los escenarios y 
territorios de formulación democrática de Políticas Públicas y alternativas comunes 
a la solución de los problemas encontrados. Este encuentro es altamente 
problematizado y constructivo, por tanto produce un segundo texto (un testo mejor 
elaborado). 
El tercer encuentro (Fase 3) se denomina ampliación del pensamiento; los 
aspectos señalados nos dan nuevos elementos y puntos de referencia para ir en la 
búsqueda de una mayor información en las comunidades (fuente primaria), textos, 
libros, películas, prensa (fuente secundaria). Los grupos ven y escuchan, para luego 
confrontar; los monitores o coordinadores de grupo traen nuevos elementos de 
fuentes primarias y secundarias para brindarlos como elementos de referencia y así 
lograr una suficiente ampliación de pensamiento: el grupo confronta su concepción 
ordenada con nueva información de referencia. 
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El cuarto encuentro (Fase 4) se denomina reinterpretación o segunda 
confrontación con el tema; se tiene como base para el análisis el texto del segundo 
encuentro y lo confrontan con lo que escucharon y vieron para luego señalar lo que 
queda de relevante en todo y cada una de sus partes del discurso inicial; a manera 
de conclusión el grupo deduce aspectos de su planteamiento inicial, reafirmando, 
resaltando o señalando aspectos principales. 
El quinto encuentro o planeación de un quehacer (Fase 5): intervención 
consciente, planeación colectiva de un quehacer metodológico, técnico, 
organizativo, investigativo, educativo y el proceso continúa. 
Para llegar a un entendimiento más amplio de las fases del MARDIC, y verlo 
en acción es pertinente hablar de módulos, pues hay esta contenido todos los 
elementos de la metodología utilizada en la construcción de la política pública de 
equidad de género en el municipio de la Virginia. El diseño de módulos o unidades 
temáticas permite la formulación de la política pública con participación de la 
comunidad, a través de un diplomado donde se realizaron clases magistrales 
utilizando como guía los módulos. Estos están formados por 7 momentos donde la 
comunidad y el investigador social confrontan sus conocimientos para dar paso a 
nuevos saberes científicos encaminados al bienestar integral de la mujer. Antes de 
entrar a explicar los módulos es pertinente tener en cuenta que  MARDIC es 
auxiliada por el método dialectico histórico y técnicas de recolección de información 
como estudio de caso, cartografía social. También se utilizaron instrumentos tales 
como el álbum de la familia, guías para los grupos focales, el mapa de del municipio 
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y cartografía institucional a partir del plan de desarrollo del municipio. Los cuales 
están contenidos en los módulos. 
El primer módulo es la organización de la comunidad pedagógica y 
epistemológica, de acuerdo a intereses individuales y por conveniencia de los logros 
de interrelación comunicacional entre instituciones y comunidad. Aquí es importante 
la participación de delegados de instituciones y la comunidad en general, la cuales 
han sido, invitadas previamente con intención de la construcción de una política 
pública. Después se reúnen en un punto común (aula – sede municipal) con la 
intención de organizar grupos focales, se reconocen cada uno de los miembros para 
posteriormente nombrar un coordinador y secretario o redactor. El primer módulo 
tiene como objetivo, reconocer y valorar sus conceptos, promoviendo su 
participación para obtener un producto colectivo. También generar un proceso de 
concientización sobre su organización colectiva y el proceso a desarrollar. 
En el segundo módulo se denomina nivelatorio conceptual. Con base en los 
contenidos fundamentales que se van a manejar en el construcción de la política 
pública, se le presenta a los grupos focales en clases magistrales del diplomado, 
nuevos conceptos que se identifican con los contenidos de la política pública, los 
cuales están representados en la conceptualización a partir de marcos de referencia 
jurídicos como el estado, gobierno, estado colombiano y constitución política, 
Bloque de constitucionalidad, leyes, territorio y territorialidad, entre otros aspectos 
jurídicos. También se les presenta un marco social, presentando elementos como 
Conceptos y modelos de Desarrollo y Buen Vivir, derechos Humanos y derechos 
ciudadanos, Desarrollo humano, desarrollo social y desarrollo local, Concepto de 
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política y Política Pública, para qué sirve una política pública, entre otros elementos. 
Tiene como objetivo Promocionar en los grupos la construcción democrática de 
pensamiento y nuevos conceptos con los cuales se identifican, que sirvan de marco 
de referencia. También Suministrar información a los grupos para la ampliación del 
pensamiento y el ordenamiento de su marco conceptual. 
En el tercer módulo trata sobre sobre los conocimiento históricos del ser 
humano, ciencia e investigación científica. Se comprende conceptos fundamentales 
del conocimiento humano y la capacidad intrínseca de producir conocimiento y 
ciencia. En el cuarto modulo metodología y técnicas para el diagnóstico, que 
comprende elementos básicos de la investigación cuantitativa y estrategias 
metodológicas para la investigación cualitativa. Se utilizan las técnicas de grupos 
focales y estudios de caso mediante el álbum de la familia; la información de las 
instituciones constituye insumos para un marco referencial en los diagnósticos como 
también la información condensada en el plan de desarrollo municipal. Todo esto 
tiene como objetivo realizar un diagnóstico situacional sobre el fenómeno social real, 
priorizando las potencialidades, los factores de riesgo y las afectaciones o 
problemas, en términos de su cultura, trato humano y territorialidad. Diseñando así 
un sistema unificado de información entre la administración y la comunidad. 
En el módulo 5 se aborda los fenómenos sociales desde las potencialidades, 
factores de riesgos, afectaciones y necesidades prioritarias; sus derechos y 
deberes. Todo esto con una mirada conceptual y jurídica. Tiene como objetivo 
identificar los elementos normativos y teórico – conceptuales necesarios para 
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brindar la protección y solución a los derechos vulnerados, en virtud de garantizar 
el reconocimiento a los derechos adquiridos. 
Ahora bien el módulo 6 consiste en la elaboración de planes, proyectos y estrategias 
de forma integradora en compañía de la comunidad y los representantes de la 
administración para el éxito de la política pública. Comprende la construcción de 
planes en donde las instituciones se responsabilicen en su ejecución de manera 
cooperada y elaboren objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los planes van 
dirigidos a los problemas y potencialidades identificadas en el diagnóstico. Por 
último el módulo 7 es la formulación y evaluación de la política pública. Esta deben 
tener su sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, en el cumplimiento de 
metas a corto, mediano y largo plazo.  
 Técnicas e instrumentos 
 En la presente política pública, se utilizó las siguientes técnicas e 
instrumentos de investigación: grupos focales, mapas (sistema cartesiano), 
cartografía institucional (plan de desarrollo), estudio de caso y álbum de la familia. 
Dichos instrumentos de investigación fueron elementos fundamentales para la 
construcción del diagnóstico situacional; a continuación vamos a explicar cómo se 
utilizó cada uno de ellos dentro de la dinámica del proceso de construcción del 
diagnóstico.  
 En este sentido, en la construcción de la política pública, fueron fundamental 
los grupos focales, los cuales fueron formados en la parte inicial del diplomado 
obedeciendo a la primera parte de la metodología MARDIC en la elaboración de la 
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política pública. En un primer momento se forman los grupos focales y cada uno de 
ellos estaba coordinado por un auxiliar de investigación de la universidad libre de 
Pereira; los temas discutidos fue alrededor del tema de la equidad de género 
específicamente en mujer y los temas propuestos en la unidad temática. En la 
siguiente fotografía (figura 1), es evidencia de una de las actividades realizadas con 
los grupos focales   
 
 
 
    
 
 
 
 En la figura 1 también observamos a uno de los auxiliares con una guitarra 
con la intención de tocar una melodía; la razón de ello es que todo aporte de cada 
integrante de los grupos focales es importante, esta puede ser una leyenda, un 
cuento, canción e imagen; con referencia a la equidad de género. Esto es coherente 
con la metodología MARDIC donde la expresión del sujeto no importa como lo 
exprese es un elemento fundamental para producir conocimiento. Ahora bien Antes 
de realizar las actividades con los grupos focales, se utilizó la guía para los grupos 
focales los cuales son preparados previamente con el objetivo de orientar el ejercicio 
académico. 
Figura 1 
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El álbum de la familia 
El álbum de la familia es un instrumento de recolección de información, que 
constituye estudios de casos de familias, con la finalidad de hacer trabajo 
investigativo. El álbum de la familia realiza un proceso descriptivo, de la formas, 
representación visual de la familia y el contexto atravesó de archivos fotográficos e 
imágenes, textos, cuentos, poemas, etc. tomando como referente la interpretación 
de estas. 
Hay que tener en cuenta que la construcción de la política pública de equidad de 
género, con referencia álbum de la familia se utilizó  el muestreo no probabilístico 
voluntario, seleccionando familias de la Virginia Risaralda. El proceso de elección 
de la familias fue determinada por los participantes del diplomado, cada uno aplico 
el álbum de la familia a 3 familias incluyendo a la de ellos mismos. En total se 
analizaron 80 álbumes, es importante aclarar que a las familias que se le aplicó el 
instrumento son todas del municipio de la Virginia Risaralda y permitieron participar 
en la elaboración del álbum de la familia.  
Figura 2: participación del  grupo focal hablando sobre el contexto general de la 
mujer virginiana  
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Ahora bien, el álbum de la familia se debe elaborar de forma conjunta con los 
integrantes de núcleo familiar, con el objetivo de conocer la percepción tanto  
individual como colectiva de las relaciones intrínsecas y extrínseca para lograr el 
objetivo, el álbum de la familia comprende los siguientes puntos: ESTA ES MI 
FAMILIA, en este apartado, se hace una presentación de la familia, esta exposición 
de la familia se puede hacer de diversas maneras; un dibujo, una imagen, una frase, 
un poema, un texto presentando a cada miembro de la familia, entre otros. Un 
cuento, la familia es libre de presentar a su familia como quiera.  
Otro punto del álbum de la familia es DONDE VIVIMOS aquí se plasma la ubicación, 
como si vive en una zona urbana o rural, barrio y teléfono. Lo más importante de 
este punto es que se combina con un instrumento investigativo la cual es 
CARTOGRAFIA SOCIAL  este es una propuesta conceptual y metodológica que 
permite construir un conocimiento integral del territorio de un grupo social, utilizando 
instrumentos técnicos y vivenciales, basadas predominantemente en el uso de 
mapas y elementos gráficos. De acuerdo a lo anterior se utilizó el mapa de la Virginia 
con la modalidad de cuadrantes y radiales para la ubicación de las familias 
estudiadas, como se muestra en la figura 1 
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Figura 2. Ejemplo de la cartografía social en el mapa de la Virginia Risaralda, esta imagen también fue utilizada en la 
construcción de la política pública  
 
Figura 1    F.A. (Familia A): CI (Cuadrante I) – R30 (Radial 30) – C1 (Circulo 1) F.B. (Familia B): CIII 
(Cuadrante III) – R240 (Radial 240) – C2 (Circulo 2 
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A continuación el otro punto del álbum de la familia es ESTRUCTURA DE LA 
FAMILIA, en este punto se coloca todos los integrantes de la familia, con sus datos 
generales como la edad, ocupación, escolaridad y fallecido (FH) en vida (EH). 
Seguido a este punto, está el ítem de ¿COMO SOMOS? todos los miembros de la 
familia dice cualidades de un integrante; este punto culmina con COMO SOMOS 
TODOS donde todo el grupo familia plasma una cualidad general de la familia.  
El siguiente ítem es ¿DONDE NACIMOS? Aquí la familia explora el lugar del 
nacimiento de cada uno de sus integrantes seguido a esto, encontramos DIBUJE O 
DESCRIBA UNA RUTA MIGRATORIA donde la familia realiza un dibujo o hace una 
descripción breve de las ciudades o lugares donde han vivido antes de residir en el 
municipio de la Virginia. Siguiendo los puntos del álbum de la familia esta LO QUE 
MEJOR HACEMOS CADA UNO Y EN FAMILIA aquí cada miembro de la familia 
explica en 4 palabras lo mejor que hace, después de esto toda la familia especifica 
que es lo mejor que realizan todos juntos. 
Ahora en LO QUE QUISIERA HACER cada uno de los integrantes de la familia 
explica los anhelos que tienen en su proyecto de vida, para luego pasar hacer un 
consenso colectivo donde se realice la prospectiva del núcleo familia. En otro 
apartado del álbum MOMENTOS AGRADABLE DE NUESTRA FAMILIA, se hace 
una descripción de los 3 mejores momentos de la familia con sus razones. Seguido 
a esto están MOMENTOS DESGRADABLES DE NUESTRAS FAMILIA la cuales 
son 3 descripciones con sus factores causales de momentos desagradables de la 
familia. Con relación a lo anterior encontramos la misma actividad en los anteriores 
puntos  como los MOMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES DE LAS 
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PAREJAS, MOMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES DE HOMBRES 
MAYORES E HIJ@S, MOMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES DE 
MUJERES MAYORES E HIJ@S, y por último en los momentos de la familia esta 
MOMENTOS AGRADABLES Y DESAGRADABLES DE HERMANOS MAYORES Y 
MENORES.  
Siguiendo con las descripciones de las características del álbum de la familia, está 
el ítem CONCENPCION Y SIMBOLOGIA DE LA MUJER Y EL HOMBRE, aquí por 
medio de una dibujo o una imagen se plasma como para toda la familia se podría 
simbolizar a la mujer tomando las epatas del ciclo vital de cada uno (la niña, 
adolecente, joven, adulta y anciana). En el siguiente punto esta VIRTUDES Y 
CAPACIDADES, en esta la familia menciona tres en orden de prioridad y como en 
el anterior ítem cubre todos los ciclos vitales de la mujer. La importancia del análisis 
de este punto es el surgimiento de las potencialidades que tiene la mujer en 
diferentes épocas de su vida. En otro segmento del álbum están los FACTORES 
DE RIESGO QUE AMENAZAN LA FAMILIA, en donde  se mencionan 3 en orden 
de prioridad y aplica en todas las etapas de la vida de la mujer; desde la distinción  
de estos elementos encontramos los factores de riesgos. 
Acorde con lo anterior,  las PRINCIPALES AFECTACIONES, encontradas en el 
álbum denotan los fenómenos que afectan a la mujer en todos los ciclos vitales. Los 
siguientes puntos del álbum son importantes porque es donde la comunidad por 
medio de las familias, proponen planes y programas para potencializar 
capacidades, afrontar amenazas de riesgo y afectaciones de la mujer en el 
municipio. Por ultimo podemos decir que este medio de recopilación de información 
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permitió mostrar el estado del arte de la familia del municipio de la Virginia y todo lo 
concerniente en materia de equidad de género .Del mismo modo fue la principal 
herramienta en la construcción del diagnóstico situacional. 
En los anexos 1 y 2 al final de la política pública corresponde a los álbumes de la 
familia. El prime es un álbum de la familia vacío y el 2 es un álbum de la familia lleno 
por parte de uno de los diplómantes. 
 
Cartografía institucional  
La cartografía institucional es una revisión documental de las referencias de la 
administración, es decir todo lo relacionado con leyes, ordenanzas, decretos, plan 
de ordenamiento territorial y plan de desarrollo; expedida por la alcaldías 
municipales. Para la construcción de la política pública de equidad de género en el 
municipio de la Virginia, se utilizó la cartografía institucional a parir de la revisión del 
plan de desarrollo municipal implementado mediante el acuerdo 012 del 2016.  
La cartografía institucional fue fundamental para hacer el diagnostico situacional, la 
dinámica fue la siguiente. Acorde con los resultados finales en el análisis del álbum 
de la familia se realizó una comparación con el plan de desarrollo municipal 
analizando minuciosamente los programas, planes, y propuestas, específicamente 
en el tema de la equidad de género. El objetivo de esta actividad fue hacer una 
propuesta de intervención de forma integral. 
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CAPITULO V 
 
PLANES Y PROGRAMAS 
 
Este capítulo tiene como propósito, generar unos planes y programas que nacen 
del proceso de la investigación en la comunidad y en las familias del municipio de 
la Virginia, que se  basan en el plan de desarrollo municipal y en la perspectiva 
social para la elaboración de los mismo, que tendrán como punto de partida, las 
potencialidades de la mujer desde su ciclo vital; de la siguiente manera. 
Las potencialidades de la niña de acuerdo a la comunidad: como tierna, inteligente 
y sociable, símbolo de inocencia.  
 
❖ LA NIÑA VIRGINIANA 
 
POTENCIALIDADES: 
 
Desarrollada a través de los siguientes programas del PMD: 
Programa 20 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PROTEGIDOS COMO TODOS 
QUEREMOS”: este programa trata sobre Mejorar las condiciones de desarrollo y 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en un entorno de protección y respeto 
de sus derechos, implementando una estrategia interinstitucional  que fomente  y 
materialice el buen trato y respeto por los niños, niñas y adolescentes.  
 
Subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES LIBRES DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 
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Es un  programa de prevención de violencia intrafamiliar que incluye campañas, 
talleres, capacitaciones, escuelas de familia donde se eduque y forme a los padres 
de familia y cuidadores en mejores prácticas de crianza. Fomentando el buen trato 
al interior de la familia, expresiones afectivas, un adecuado sistema de disciplina, 
autoridad a las instituciones y a la comunidad en general.  
Programa 13 “PROCESO DE MOVILIACION CULTURAL Y ARTISTICO POR LA 
VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS”: Mantener dinámicas al rededor del arte y la 
cultura con amplia participación de la ciudadanía, de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. A través de  eventos, formación, participación artísticas y culturales.   
Subprograma 13.1 “CULTURA Y ARTE PARA TODOS”: Generar espacios de 
divulgación, expresión, formación y esparcimiento a través de la cultura y el arte 
FACTORES DE RIESGO DE LA NIÑA: 
FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LA COMUNIDAD: maltrato, abuso 
sexual y uso de redes 
El programa 20 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PROTEGIDOS COMO TODOS 
QUEREMOS”  tiene como objetivo mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar 
de los niños, en un entorno de protección respetando sus derechos e integridad. 
 
Subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTE LIBRES DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR”: Proteger la integridad de los niños niñas y adolescentes del 
municipio implementando acciones de alto impacto para el buen desarrollo de esta 
población, a través de prevenciones  de violencia intrafamiliar que incluya 
campañas, talleres, capacitaciones, escuelas de familia donde se eduque y forme a 
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los padres de familia y cuidadores en mejores prácticas de crianza. Fomentando el 
buen trato al interior de la familia, 
Subprograma 20.2 “NINOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON PREVENCION Y 
ATENCION EN VIOLENCIA SEXUAL” realizando 8 capacitaciones a docentes, 
orientadores psicosociales, líderes para fortalecer la atención legal y psicosocial de 
la población en violencia sexual” 
 
AFECTACIONES: 
 
De acuerdo a la comunidad son el abuso sexual, el maltrato intrafamiliar, y el 
descuido por parte de la familia de la menor, como también la deserción escolar en 
un nivel más bajo. 
Programa 2 “LA VIRGINIA MEJOR EDUCADA”: para combatir la deserción 
escolar a través del mejoramiento del sistema, las instituciones educativas del 
municipio y el apoyo psicosocial  de profesionales.  
Subprograma 2.1 “UN SISTEMA EDUCATIVO CON MAS CALIDAD”: mejorando 
y creando más  Aulas tecnológicas, apoyando e incentivado la creatividad de los 
estudiantes que además tengan animo de emprender, junto con el bilingüismo. 
Programa 20 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PROTEGIDOS COMO TODOS 
QUEREMOS”: Que considera la afectación del abuso sexual y la violencia 
intrafamiliar 
Subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES LIBRES DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR: realizando capacitaciones a docentes orientadores 
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psicosociales, líderes para fortalecer la atención legal y psicosocial de la población 
en violencia intrafamiliar”  
 
MEDIO AMBIENTE: 
Programa 38 “CONSERVACION Y PROTECCION DE ECOSISTEMAS, 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HIDRICOS” El cual tiene como objetivo avanzar 
en consolidación de las zonas protegidas. 
Subprograma 38.1 “ASEGURAMIENTO Y RESPONSABILIDAD ECOSISTEMICA”  
realizando 8 campañas de apropiación colectiva de la estructura ecológica principal 
del municipio a la población. 
 
ENFOQUE DE PAZ: 
Programa 21 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EDUCADOS Y SALUDABLES 
COMO TODOS QUEREMOS” 
Subprograma 21.1 “NIÑOS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON SALUD MENTAL”  
desarrollar una estrategia de promoción de la sana convivencia, resolución pacífica 
de conflictos, comunicación asertiva, control de impulsos, prevención de bullying en 
niños, niñas y adolescentes” 
Programa 12 “EL DEPORTE Y RECREACCION QUE TODOS QUEREMOS”  
Subprograma 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA”  “desarrollando un evento anual 
de juegos deportivos de posconflicto  por la paz” lo cual refuerza dos aspectos 
importantes en la niña. El primero fortalece la construcción de paz por medio de la 
educación con la actividad física. La segunda tiene que ver con reforzar la 
potencialidad de la niña. 
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POTENCIALIDAD FACTORES DE 
RIESGO 
AFECTACIÓN ENFOQUE PAZ ENFOQUE 
AMBIENTAL 
Programa : 20 
 
Subprog : 21 
 
 
Programa : 20 
 
Subprog : 20.1 
 
Subpro: 20.2 
Programa : 2 
 
Subprog: 2.1 
 
 
Programa :21 
 
Subprog 21.1 
Programa :38 
 
Subprog :38.1 
 
Programa :13 
Subprog :13.1 
 
 Programa :20 
 
Subprog :20.1 
 
Programa: 12 
 
Subprograma: 
12.1 
 
 
 
 
❖ LA ADOLESCENTE VIRGINIANA 
 
POTENCIALIDADES: innovadoras, con ambiciones en el ámbito educativo, 
inteligentes, sociables y con interés en las actividades deportivas. 
 
✓ Actividades deportivas:  
 
Subprogramas 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA”,  tiene como objetivo Alcanzar 
mayor dinamización del deporte en amplios sectores de la población, de igual 
manera, alcanzar mayor nivel competitivo en el deporte virginiano a nivel regional.  
 
Subprograma 12.2 “RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA”  se proyecta para  
Masificar las actividades recreativas y de actividades físicas en el municipio” 
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El subprograma 12.3 “ORGANIZACIONES PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN” cuyo objetivo es “Fortalecer las organizaciones municipales para 
el deporte y la recreación”.  
 
✓ El fortalecimiento del aspecto educativo: 
Programa 1: “EDUCACIÓN CON OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA 
TODOS”, donde garantiza y protege este derecho fundamental a esta población  
 
 Subprograma 1.1: GARANTÍAS PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN. Donde se 
busca, ofrecer las condiciones para que la población se eduque, pero se enfoca en 
gran medida, en la cobertura, pues la calidad de los procesos educativos son 
débiles, su plan de acción se enfoca, en otorgar subsidios a los estudiantes para los 
útiles escolares, uniformes, además de fortalecer el programa de alimentación 
escolar y promoción de los sectores rurales del municipio 
 
Subprograma 1.3: “MAYORES CAPACIDADES PROFESIONALES PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL EMPLEO” el cual tiene como objetivo “Ampliar las posibilidades 
de acceso a la educación profesional, técnica, tecnológica y a la formación y 
capacitación para el trabajo”  
 
Programa 2: “LA VIRGINIA CON MEJOR EDUCACIÓN” donde su objetivo central 
es  “alcanzar mejores niveles en los resultados de calidad de la educación básica y 
media”  
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Subprograma 2.1: “UN SISTEMA EDUCATIVO CON MÁS CALIDAD” tiene como 
fin: “Brindar las condiciones para lograr mejores resultados en la calidad de la 
educación” donde se encuentra el mejoramiento de las instalaciones educativas del 
municipio y establecer el bilingüismo en el municipio.  
 
✓ Participación ciudadana: 
  
Programa 7: “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS” tiene 
como objetivo “Generar espacios de participación y desarrollo autónomo de las 
mujeres en el contexto socio económico del municipio” 
 
✓ Combatiendo la violencia 
 
Subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS 
MUJERES” cuyo objetivo es “Garantizar el buen desarrollo de la mujer virginiana 
fomentando la igualdad de género y respeto”, donde su línea de acción se 
concentrara en una red de expresiones y observatorio de la mujer, al igual que 
cuidar el proceso de gestación de las adolescentes de una manera responsable y 
el cuidado de la mujer víctima de maltrato,  
 
✓ Emprendimiento 
SUBPROGRAMA 7.2 “MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS” donde 
su objetivo es “Fomentar en la mujer del municipio de la Virginia iniciativas de 
emprendimiento laboral y económico para mejorar la calidad de vida de la misma” 
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El programa 14 “JÓVENES CON OPORTUNIDADES”  busca “Propiciar espacios 
para el desarrollo de iniciativas y participación de la juventud que propician la 
construcción de sus proyectos de vida y  de tejido social”.  
 
Subprograma 14.1 “JUVENTUD, RESPONSABLE DE SU DESARROLLO”  tiene 
como misión “Asegurar el desarrollo pleno de la juventud en el municipio a través 
de la capacitación, oferta de espacios de participación en donde se involucre esta 
comunidad”  
 
FACTORES DE RIESGO: 
El embarazo no deseado, los ambientes que propician el consumo de sustancias 
psicoactivas y el mal uso de las redes sociales.  
✓ Embarazo no deseado 
Programa 2.1.2 “LA VIRGINIA CON SALUD OPORTUNA Y DE CALIDAD”, 
menciona la alta tasa de natalidad producto de embarazos adolescentes pero no 
abarca una postura preventiva para la misma, a su vez, posee en su plan de acción 
la propuesta de la implementación de programas para la desintoxicación de 
personas en situación de consumo de sustancias psicoactivas. 
Programa 4 SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD su objetivo es “Brindar a la 
población el acceso a los servicios de salud en condiciones de calidad y 
oportunidad, bajo la premisa de la existencia de un sistema de salud sólido, 
eficiente. 
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Subprogramas 4.1 “UN SERVICIO DE SALUD AMABLE Y OPORTUNO” 
Garantizar la atención integral y equitativa en salud de la población” que en su línea 
de acción busca el mejoramiento de los servicios de salud e integralidad de los 
mismos, donde da cabida a la educación sexual de los adolescente, y a las mujeres 
adolescentes  en estado de gestación.  
 
AFECTACIONES:  
 La prostitución, desempleo, embarazo no deseado, accidentes de tránsito. 
Programa 18.2 “SIEMBRA CON LA JUVENTUD” Vincular jóvenes a procesos de 
desarrollo agrícola generadores de patrimonio económico, ambiental, forjadores de 
arraigo y pertenencia por el campo. Para generar riqueza.  
 
Programa 20  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS COMO TODOS 
QUEREMOS. Donde su objetivo es Mejorar las condiciones de desarrollo y 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en un entorno de protección y respeto 
de sus derechos e integridad; 
 
Subprograma 20.1 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LIBRES DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR”. Que responde al objetivo de “Proteger la integridad de los niños 
niñas y adolescentes del municipio implementando acciones de alto impacto para el 
buen desarrollo de esta población”, mitigar por medio de la educación los índices de 
violencia para niños y adolescentes en el municipio de la Virginia  
Subprograma 20.2 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL”  el objetivo de este es “Proteger los 
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derechos y la integridad física de los niño, niñas y adolescentes de la Virginia”  su 
línea de acción responde a fomentar la construcción de comités para la protección 
integral de los menores víctimas de violencia sexual, apoyándose en el sector 
educativo para generar programas de detección y promoción de los niños en dicha 
situación. 
 
Programa 21 “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EDUCADOS Y SALUDABLES 
COMO TODOS QUEREMOS” que busca “Mejorar las condiciones de bienestar de 
la niñez y adolescencia en el municipio, a través de un entorno saludable”,  
 
Subprograma 21.1: “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SALUD MENTAL” 
donde el fin de este es “Mejorar las condiciones de salud de los niños niñas y 
adolescentes” manifestándose en la línea de acción de interés, con campañas y 
educación para trastornos afectivos que entre otros factores son detonantes del 
consumo de sustancias psicoactivas.  
 
 Por otro lado se encuentra el alto índice en la accidentalidad, que puede ir de la 
mano con los planes de educación, pues la mayoría de los accidentes son por 
imprudencias cometidas por las adolescentes en la vía pública. Y por último se 
encuentra el embarazo no deseado, el cual necesita en esta fase, un control para la 
educación de la adolescente en su proceso de gestación, el cual el PDM no posee, 
y la política pública debe plantear para ser eficaz. 
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Potencialidades  Riesgos Afectaciones Paz   Enfoque 
Ambiental  
programa 12 
sub 12.1 MP: 1-2-
3-5 
sub 12.2 MP: 
todas  
sub 12.3 MP: 
toads  
programa 
2.1.2 
programa 18 
sub 18.2 MP: 2 
 
sub 12.1 
MP: 4 
programa 18 
sub 18.2 MP: 
2 
sub 18.3 MP: 
1-2 
 
programa 1 
sub 1.1 MP: todas  
sub 1.3 MP: todas  
programa 4 
sub 4.1 MP: 
1 
programa 20   
sub 20.1 MP: 
todos 
sub 20.2 MP: 
todos 
  
programa 2 
sub 2.1 MP: 9 
 programa 21 
sub 21.1 MP: 1  
sub 21.2 MP 1 
  
programa 7 
sub 7.1 MP: todas 
sub 7.2 MP: todas 
    
programa 14 
sub 14.1 MP: 
todas 
 
    
sub-punto 2.1.11     
 
❖ LA JOVEN VIRGINIANA: 
 
POTENCIALIDAD: estudiosa, soñadora, emprendedora, solidaria y amorosa 
Programa 14 “JÓVENES CON OPORTUNIDADES”  
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 Subprograma 14.1 “JUVENTUD RESPONSABLE DE SU DESARROLLO” 
formar en liderazgo juvenil para la paz y el posconflicto a 80 jóvenes del municipio”  
Subprograma 14.1 “fortalecer y apoyar iniciativas a los proyectos de 
emprendimiento de los jóvenes en el municipio”, este propone “fortalecer y apoyar 
el 100% de las organizaciones y nuevas iniciativas juveniles de organizaciones” 
  
✓ La educación:  
Programa 1 “EDUCACIÓN CON OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA 
TODOS” 
Subprograma 1.1 “GARANTÍAS PARA ASISTIR A LA EDUCACIÓN” “alfabetizar 
120 mayores de 15 años en el cuatrienio”  
Subprograma 1.3 “MAYORES CAPACIDAD PROFESIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL EMPLEO”  
Subprograma 1.3.2 “implementar un sistema de información estudiantes 
universitarios del puerto”,  “ofrecer programas de educación y formación para el 
trabajo y desarrollo humano para 1500 personas en el cuatrienio. 
 
 
✓ EMPRENDIMIENTO:  
Programa 7”MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS” 
Subprograma 7.2 “MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS” 
“desarrollar un proceso de apoyo, acompañamiento y seguimiento a la iniciativa de 
proyectos de emprendimiento y producción de las mujeres del 
FACTOR DE RIESGO: embarazos no deseados.  
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Programa 4 “SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” una alternativa para 
generar estrategias y un diseño de vigilancia epidemiológica social para intervenir, 
educar, investigar e informar los factores de riesgos y afectaciones del embarazo 
no deseado en la mujer, esto también incluye para la adolecente y adulta. 
 
Subprograma 4.2 “FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
SALUD”   
“fortalecer la participación en la comunidad en las jornadas descentralizadas (4 por 
año) de promoción de la salud y prevención de la enfermedad atreves de los 
diferentes medio de comunicación masivo del municipio”  
Subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS 
MUJERES”  familias comprometidas en la reducción del embarazo adolecente  
 Las afectaciones: la violencia contra la mujer,  la drogadicción, accidentes de 
tránsito 
Programa 7 “MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS” 
Subprograma 7.1 “CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS 
MUJERES”   
“fortalecer en un 100% los procesos de articulación con las instituciones para 
garantizar la protección de la mujer”  
 
 Programa 17 “jóvenes CONSTRUYENDO EL CAMPO QUE TODOS 
QUEREMOS” subprograma 17.1 “JOVENES RURALES CON COMPETENCIAS 
PARA CONSEGUIR EL CAMPO QUE TODOS QUEREMOS”   
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“propiciar con el instituto de bienestar familiar 7 encuentros orientados a garantizar 
la protección integral de la familia rural y la propuesta e implementación de políticas 
públicas e institucionales para los jóvenes rurales del municipio”  
✓ Drogadicción.  
Programa 12 “EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN QUE TODOS QUEREMOS” 
subprograma 12.1 “LA VIRGINIA DEPORTIVA” “desarrollar 4 programas anuales 
de deporte focalizada para población vulnerable, grupos étnicos y discapacitados” 
es pertinente reconocer que la actividad física es una gran herramienta para afrontar 
cualquier tipo de drogadicción  porque ocupa su tiempo libre en desarrollar una 
capacidad física y mental.  
✓ Accidentes de tránsito.  
Programa 37 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO”  subprograma 3.7.2 
“MOVILIDAD EFECTIVA Y SEGURIDAD VIAL “crear una escuela de enseñanza 
automovilística”  
 
✓ Paz 
Programa 13 “PROCESO DE MOVILIZACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA POR LA 
VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS”  
Subprograma 13.2 “NUESTROS VALORES PARA LA CULTURA Y EL ARTE” 
“implementar un procesos de formación y encuentros artísticos en pro de la cultura 
para la paz y sana convivencia”  
 
 
✓ Ambiental 
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Programa 17 “JÓVENES CONSTRUYENDO EL CAMPO QUE TODOS 
QUEREMOS”  
Subprograma 17.1  “JÓVENES RURALES CON COMPETENCIAS PARA 
CONSEGUIR EL CAMPO QUE TODOS QUEREMOS” capacitar a jóvenes en 
protección ambiental para fortalecer, proteger y conservar el medio ambiente para 
un buen desempeño”  
 Programa 18 “SIEMBRA POR LA VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS”  
Subprograma 18.3 “EMPRENDIMIENTO RURAL”  
“orientada a la construcción de reservorios, riego y optimización de reservas 
hídricas”  
 
POTENCIALIDAD FACTORES DE 
RIESGO 
AFECTACIÓN ENFOQUE PAZ ENFOQUE 
AMBIENTAL 
Programa : 1 
Subprog : 1.1 
subprog : 1.3 
subprog: 1.3.2 
 
Programa : 4 
Subprog : 4.2 
 
Programa : 7 
Subprog: 7.1 
 
Programa :13 
 
Programa :17 
 
 
Programa :7 
Subprog :7.2 
 
 
 
Programa :12 
Subprog :12.1 
 
 
 
Programa:18 
Sunprog:18.3 
Programa : 14 
Subprog : 14.1 
 
 Programa : 17 
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Programa :37 
Subprog: 3.7.2 
 
  
 
 
❖ LA MUJER ADULTA VIRGINIANA  
 
POTENCIALIDADES: Responsabilidad, respeto, cariño, deseo de bienestar para 
los hijos, unión, labores domésticas, afectivas, líderes, Dedicadas, Amorosas y 
Emprendedoras. 
✓ Emprendimiento: 
Subprograma 1.3: MAYORES CAPACIDADES PROFESIONALES PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL EMPLEO: Ofrecer programas de educación y formación para el 
trabajo y desarrollo humano para 1500 personas en el cuatrienio. 
 
Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS que tiene 
como objetivo Fomentar en la mujer del municipio de la Virginia iniciativas de 
emprendimiento laboral y económico para mejorar la calidad de vida 
 
 
✓ Liderazgo: 
Programa 7: MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS tiene como 
objetivo Generar espacios de participación y desarrollo autónomo de las mujeres en 
el contexto socio económico del municipio. Alcanzar la vinculación activa de al 
menos 500 mujeres en espacios de participación y desarrollo 
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EJE ESTRATÉGICO 4: LA VIRGINIA CON UNA ADMINISTRACIÓN CONFIABLE 
Y AL SERVICIO DE TODOS Implementación de un sistema de medición de gestión 
y resultados de la administración y de rendición de cuentas a la comunidad. 
Convocatorias a la ciudadanía para la toma de decisiones de elevado interés 
colectivo. 
PROGRAMA 42: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO LOCAL: Vincular 
en un 80% a los diferentes actores y líderes comunitarios en los diferentes procesos 
de concertación hacia la toma de decisiones conjuntas en pro de la comunidad. 
Fomentar la participación ciudadana para la concertación y la toma de decisiones.  
 
FACTORES DE RIESGO: maltrato intrafamiliar, el desempleo y la prostitución: 
 
Para combatir al desempleo: 
Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS apoyo y 
acompañamiento a iniciativas de emprendimiento laboral y económico para mejorar 
la calidad de vida de la mujer virginiana. 
Subprograma 6.1: LA VIRGINIA CON MENOS POBREZA: Promoción y apoyo de 
proyectos productivos familiares y micro empresariales. 
Subprograma 7.2: MUJERES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDORAS: Desarrollar 
un proceso de apoyo, acompañamiento y seguimiento a la iniciativa de proyectos 
de emprendimiento y producción de las mujeres del municipio 
 
Afectaciones: La depresión, falta de oportunidades. 
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Subprograma 4.2: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
SALUD Fortalecimiento de la participación comunitaria en la salud. Desde este 
programa se puede afrontar una de las afectaciones más comunes en la mujer 
adulta la cual, es aparición de  
El subprograma 4.2 “FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA 
LA SALUD”  “fortalecer la participación en la comunidad en las jornadas 
descentralizadas (4 por año) de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad atreves de los diferentes medio de comunicación masivo del municipio.  
 
✓ AMBIENTE 
Eje estratégico 3: “la Virginia, un municipio con gestión ambiental 
responsable” 
El municipio no ha resuelto satisfactoriamente aspectos como: reciclaje y 
separación en la fuente, aprovechamiento de residuos sólidos, para lo cual deben 
desarrollarse acciones de implementación y solución, bajo esquemas de 
participación comunitaria y en esquemas de asociación pública privadas si fuere 
necesario y viable. La participación en la formulación e implementación del plan de 
ordenamiento de la cuenca del río Risaralda.  
 
Subprograma 39.1 PROACTIVOS ANTE LOS EVENTOS DE RIESGOS DE 
DESASTRES tiene como Objetivo Prever con la ejecución y desarrollo de proyectos 
desde la administración y con participación ciudadana el inminente riesgo de 
desastres que tenemos en el municipio  
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✓ PAZ 
Subprograma 27.2: CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA el cual tiene como 
Objetivo Fortalecer a través de herramientas de inclusión, y participación 
comunitaria la cultura y respeto por el vecino. 
 
POTENCIALIDAD FACTORES DE 
RIESGO 
AFECTACIÓN ENFOQUE PAZ ENFOQUE 
AMBIENTAL 
Programa : 7 
Subprog : 7.2 
 
Subprog : 7.2 
 
 
Subprog: 4.2 
 
 
Subprog 39.1 
 
Subprog :27.2 
 
Programa : 42 
Subprog :1.3 
 
Subprog : 6.1 
 
 
  
 
 
 
 
 
❖ ANCIANAS DE LA VIRGINIA: 
Las potencialidades: la adulta mayor es identificada como un símbolo de integridad, 
amor y de ternura.  
PROGRAMAS: 
Programa 9: SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS ADULTOS MAYORES 
Subprograma 9.1: NUESTRAS RESPONSABILIDADES CON EL ADULTO 
MAYOR    
Este programa está enfocado  en  Brindar atención integral y protección a los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad.  
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El programa 12: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN QUE TODOS QUEREMOS 
Subprograma 12.1: LA VIRGINIA DEPORTIVA 
El Objetivo de este programa es Lograr a través del deporte y la recreación mayores 
niveles de inclusión y de bienestar para la población.  
 
Programa 13: PROCESO DE MOVILIZACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA POR LA 
VIRGINIA QUE TODOS QUEREMOS  
Subprograma 13.2: NUESTROS VALORES PARA LA CULTURA Y EL ARTE 
Dicho programa busca  generar espacios de divulgación, expresión, formación y 
esparcimiento a través de la cultura y el arte. 
 
 AFECTACIONES: las enfermedades, el analfabetismo y el maltrato. 
 
Programa 4: SALUD CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD Subprograma 4.2: 
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA SALUD 
La finalidad de este programa  es  garantizar la atención integral y equitativa en 
salud de la población  
 
Programa 1 EDUCACIÓN CON OPORTUNIDADES DE ACCESO PARA TODOS 
Subprograma 1.1 GARANTÍAS PARA ASISTIR A LA  EDUCACIÓN 
A través de este programa se intenta  brindar las condiciones para que la población 
se eduque. 
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El programa 15 POR EL DESARROLLO RURAL QUE TODOS QUEREMOS 
subprograma 15.1 POR EL ARRAIGO Y LA PERTENENCIA QUE TODOS 
QUEREMOS  
 Este programa propende por el desarrollo de estrategias de articulación y 
coordinación con los agentes y actores presentes en el territorio.  
Programa 7 MUJERES VIRGINIANAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 
Subprograma 7.1 CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS MUJERES  
Mediante este programa  se pretende generar espacios de participación y desarrollo 
autónomo de las mujeres en el contexto socio económico del municipio. 
 
Los factores de Riesgo: el abandono, vulnerabilidad frente a las enfermedades  y 
los accidentes a los que se exponen cotidianamente dentro y fuera del hogar.  
PROGRAMAS: 
Programa 9: SOMOS RESPONSABLES DE NUESTROS ADULTOS MAYORES 
Subprograma 9.1: NUESTRAS RESPONSABILIDADES CON LOS ADULTOS 
MAYORES. 
Cuyo Objetivo es reconocer la dignidad del adulto mayor en el municipio y prevenir 
los factores de riesgo para su bienestar. 
 
Programa 8: LA DISCAPACIDAD ATENDIDA  
Subprograma 2.1.6 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES  
Este programa tiene como propósito mejorar las condiciones de bienestar e 
inclusión de la población en condición de discapacidad  
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El programa 5: SALUD PÚBLICA  
Subprograma 5.1: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC  
Con este programa se  implementaran  actividades de salud pública y gestión de la 
salud pública dirigida a grupos poblacionales del municipio a lo largo del curso de 
vida. 
Programa 6: REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA  
Subprograma 6.1: LA VIRGINIA CON MENOS POBREZA  
Este programa desea  vincular al sistema de seguridad en salud a todas las 
personas en estado de pobreza y vulnerabilidad, madres cabeza de familia, adultos 
mayores y población discapacitada  
Programa 29 INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA MOVILIDAD SEGURA 
Subprograma 29.1 MEJORES VÍAS PARA UN MUNICIPIO AMABLE 
Por medio de este programa se piensa  dotar al municipio de vías seguras para la 
movilidad. 
POTENCIALIDAD FACTORES DE 
RIESGO 
AFECTACIÓN ENFOQUE PAZ ENFOQUE 
AMBIENTAL 
Programa : 9 
Subprog : 9.1 
Meta : 9.1.2 
 
Programa : 9 
Subprog : 9.1 
Meta : 9.1.1 
 
Programa : 4 
Subprog: 4.2 
Meta : 4.2.1 
 
Programa :13 
Subprog 13.2 
Meta : 13.2.2 
 
Programa :1 
Subprog :1.1 
Meta : 1.1.6 
 
Programa :12 
Subprog :12.1 
Meta : 12.1.5 
 
Programa : 8 
Subprog : 2.1.6 
Meta : punto 3 
 
Programa :1 
Subprog :1.1 
Meta : 1.1.6 
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Programa : 9 
Subprog : 9.1 
Meta : 9.1.6 
 
Programa :5 
Subprog : 5.1 
Meta : 5.1.2 
 
Programa : 15 
Subprog:15.1 
Meta : 15.1.2 
 
  
 
 
 
 
 
Programa : 4 
Subprog : 4.1 
Metas : 4.1.5 y 
4.1.2 
 
 
Programa :7 
Subprog :7.1 
Meta : 7.1.2 
 
  
 Programa : 9 
Subprog : 9.1 
Meta : 9.1.7 
 
   
 Programa : 6 
Subprog : 6.1 
Meta : 6.1.2 
 
   
 Programa : 29 
Subprog : 29.1 
Meta : 29.1.1 
 
   
 
 
 
REFLEXIONES Y PLANTEAMIENTOS DE LA COMUNIDAD FRENTE AL PLAN  
DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
 
 
Frente al plan de desarrollo Municipal y una de las propuestas de la 
comunidad existe una aproximación que podemos describir como el 
fortalecimiento de una escuela para las familias, la cual se puede 
reflejar en PDM como la meta del producto 20.1.1  el cual dice: 
“fortalecer y mantener un programa de formación de familia 
y prevención de la violencia intrafamiliar” 
La comunidad considera necesario la creacion de  una formación 
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A continuación, se describirá de manera breve algunos proyectos propuestos por la 
comunidad entre ellos encontramos la CASA DE LA VIDA, mencionado como una 
necesidad  por la comunidad. Frente a esta solicitud desde la academia se propone 
este proyecto realizado por el Doctor Diego Ceballos y el trabajador social Luis 
Miguel Gallo. 
 
1. PROYECTO SOCIAL: FAMILIA SOMOS TODOS Y TODO 
Reflexiones de los auxiliares de 
investigación.  
Los programas del plan de 
desarrollo suplen las necesidades 
pero no son coherentes debido a 
que se está enfocando en 
cobertura y no en calidad. Por lo 
que hay una considerable brecha 
entre la administración y la 
comunidad   
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“La Virginia como territorio formador de la familia, una visión prospectiva” 
 
Este proyecto se presenta como un espacio lúdico pedagógico para el aprendizaje 
humano y social de los integrantes de la familia a partir del método Mardic. 
Ahora bien, tiene como finalidad, orientar  a la potenciación del ser de los integrantes 
de la familia para que logren un reencuentro consigo mismo y activen sus recursos 
internos, se brindara de esta forma una atención y formación integral dirigido al 
empoderamiento de los diferentes actores sociales; el cual se desarrollara a través 
de la estrategia pedagógica del aula abierta para la familia. 
 
2. COMISION DE VEEDURÍA DE MUJERES:  
Este grupo será conformado por mujeres que participaron en la elaboración de la 
política pública Mujer equidad de género, y llevaran a cabo un trabajo de control de 
ejecución y cumplimiento de todo lo plasmado al interior de la misma lo cual las hará 
participes en las rendiciones de cuentas del mandatario. 
 
3. EDUCACION SEXUAL: 
 Contará con la participación de los diferentes profesionales de la salud reproductiva 
y entidades gubernamentales como Pro-familia,  quienes podrán brindar una 
adecuada capacitación a la comunidad educativa, adolescentes, jóvenes y mujeres 
en general a cerca de los diversos métodos de planificación y maneras de llevar una 
vida sexual responsable. 
 
4. BOLSA DE EMPLEO:  
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Este proyecto será destinado a todas las mujeres que necesitan de un empleo, las 
cuales serán beneficiadas de un acompañamiento en este proceso de búsqueda de 
proyecto de vida laboral, este servicio podrá ofrecer además asesorías 
personalizadas y formaciones educativas apoyo financiero educativo y formativo 
proveniente del sector privado y público. 
 
5. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO:  
Por medio de este proyecto se brindara una ayuda eficaz a las mujeres Virginianas 
que por naturaleza son emprendedoras y que desean tener una autonomía laboral 
y proveer de fuentes de empleo a otras mujeres. En este sentido se realizaran 
diferentes convenios con universidades y en particular el Sena con capital semilla  
mediante el fondo emprender, el banco de la mujer con apoyo crediticio además de 
los fondos privados y estatales que  proveerán de los recursos financieros y  
capacitaciones y formaciones necesarias para tales fines. 
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CAPITULO VI 
 
MONITOREO Y EVALUACION  
 
Partiendo del análisis del diagnóstico situacional del municipio de la Virginia 
y de los planes y programas propuestos, además de los que se encuentran inmersos 
en el plan de desarrollo municipal, se propuso  que el monitoreo y evaluación de la 
presente política pública, parte de unas entidades gubernamentales que prestaran 
la información y rendimiento de cuenta de los procesos por los cuales se creó esta 
política pública; la promoción de potencialidades, mitigación de factores de riesgo y 
se intervienen las afectaciones para garantizar el bienestar en el ciclo vital de la 
mujer virginiana.  
 
 
Planes y programas que la comunidad proponen para el mejoramiento del 
municipio y sus respectivos responsables del monitoreo y evaluación:  
 
1. PROYECTO SOCIAL: FAMILIA SOMOS TODOS Y TODO 
 
Secretaria de desarrollo social. 
Secretaria de educación 
Secretaria de salud  
Contextos educativos 
Casa de la cultura municipal 
 
2. COMISION DE VEEDURÍA DE MUJERES:  
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Las veedurías bajo el marco legal, se encuentran sujetas a una legislación nacional, 
dado esto es la Ley 134 de 1994 quien genera un control y lineamientos frente a los 
mecanismos de participación ciudadana, otorgándole así una independencia al ente 
ejecutivo del municipio. 
 
3. EDUCACION SEXUAL (INTEGRAL PARA LA MUJER Y LA FAMILIA): 
 
Secretaria de salud 
Secretaria de desarrollo social 
Secretaria de educación 
Cruz Roja 
Defensa Civil 
Hospital Municipal 
 
4. BOLSA DE EMPLEO: 
 
Secretaria de desarrollo social 
SENA 
Dependencia de planeación municipal 
Secretaria de educación 
  
5. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO: 
 
Dependencia de planeación municipal 
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Secretaria de cultural 
Secretaria de desarrollo social 
SENA 
Casa de la cultura 
Federación cafetera de caficultores. 
 
6. MONITOREO Y SEGUIMIENTO: 
 
De otro lado, es evidente que la evaluación del alcance los objetivos es una función 
propia del Consejo de política social; y así se espera que sea cumplida. Empero, se 
recomienda la constitución de una comisión de evaluación de desarrollo de la 
política  pública, compuesta por los miembros mismos del concejo municipal de la 
mujer, con posibilidad de adelantar las respectivas acciones administrativas o 
judiciales que garanticen el cumplimiento de la política. Así mismo se reconoce la 
importancia del proceso de evaluación ya que es vital para otorgarle a la política 
pública una vigencia a largo plazo, y el óptimo cumplimiento y enriquecimiento  de 
la misma para el provenir del desarrollo integral de la mujer y la mujer en el municipio 
de la Virginia. 
 
7. PLANES Y PROGRAMAS INMERSOS EN EL PDM: 
 
Los planes y programas que se encuentran en el plan de desarrollo municipal, tienen 
la evaluación y monitoreo de planeación municipal, la secretaria de desarrollo o a 
quien le competa, según el área de desempeño del estatuto; por otra parte se 
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aconseja que la veeduría de mujeres tenga un papel protagónico en la evaluación 
de la presente política pública, puesto que generan la representación ciudadana por 
medio de este ejercicio y así, la comunidad tendrá conocimiento de los procesos 
administrativos que se desarrollaran en el municipio de la Virginia.  
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CAPITULO VII 
 
Conclusiones  
 
- Después de haber realizado el estudio de caso a una parte de la población 
Virginiana, se pudo constatar que las propuestas planteadas por la comunidad 
estaban dirigida hacia la consecución de un municipio mejor; donde se ofrezca la 
igualdad de oportunidades para todos, tanto para hombres como para  las mujeres 
y en donde se pueda recuperar la confianza hacia los políticos o dirigentes de la 
administración municipal, como garantes de derechos, lo cual favorecerá la 
construcción de un nuevo modelo económico y social, basado no en la corrupción  
ni en el narcotráfico ni en la especulación sino en las potencialidades como el 
trabajo, la promoción del conocimiento de las ciencias y el desarrollo de la cultura a 
través del arte y los deportes. 
 
- El proyecto de la universidad libre en la vida de un municipio por medio del 
diplomado de política pública, en equidad de género en el municipio de la Virginia, 
ha sido una gran oportunidad para conocer en conjunto con la comunidad 
académica y la comunidad virginiana, una realidad social para muchos desconocida 
con el fin de generar transformación y potencializarlas. 
 
- El diplomado de mujer en equidad de género creo un espacio de encuentros entre 
la comunidad virginiana y la academia, lo cual constituyó una oportunidad para que 
los diplómantes pudieran ejercer su participación democrática en la construcción de 
programas enfocados a la búsqueda de un bienestar social. 
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- El proceso investigativo en la Virginia, permitió escuchar las necesidades de la 
comunidad, y su sentir sobre la labor que tiene la institucionalidad para el desarrollo 
del municipio, y como esta entidad tiene un compromiso con la mujer y la equidad 
de género al interior del municipio exaltando el papel de la mujer tanto en la sociedad 
virginiana como al interior de las familias protegiendo sus derechos y sus intereses. 
 
- Consideramos que los planes y programas del plan de desarrollo municipal de la 
Virginia y las concepciones político institucionales en relación con los análisis y 
trabajos de grupo con la comunidad, demuestran que la institucionalidad del 
gobierno local del Municipio de la Virginia no cuenta con la capacidad para 
materializar los medios que brinden la cobertura y cumplimiento de los objetivos y 
metas, toda vez que el PDM no se ajusta de manera objetiva a las necesidades 
locales de la comunidad Virginiana. 
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